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 السجع في سورتي الكهف واإلسراء
Sajak dalam surat Al – kahfi dam Al – isra’  
surat al kahfi terdiri dari 110 ayat, surat al kahfi termasuk golongan surat 
makiyyah adapun isi dalam surat al kahfi menceritakan tentang peristiwa ashabul 
kahfi. adapun surat al isra' terdiri dari 111 ayat termasuk golongan surat makiyyah. 
surat al isra' menceritakan tentang kisah perjalanan nabi muhammad saw, risalah 
musa dan berbagai peristiwa tentang bani israil. 
Saja’ adalah kesesuaian huruf akhir dua fashilah atau lebih dalam prosa. 
Fashilah sendiri adalah kata terakhir dalam sebuah kalimat atau ayat. Macam-
macam saja’ dibagi menjadi 3 yaitu: (1) saja’ muthorrof adalah saja yang dua 
fashilahnya sama namun berbeda dari segi wazannya, (2) saja’ mutawazi adalah 
yang dua fashilahnya sama dari segi wazan akan tetapi sebagian besar kalimatnya 
tidak sesuai (wazan dan huruf akhirnya),(3) saja’murosho’ adalah saja’ yang 
sebagian besar kalimatnya sama, baik dari segi wazan dan huruf akhirnya.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan balaghoh khusus dalam ilmu badi’. 
Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisi balaghah,dan 
langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu : (1) surat kahfi dan al isra' dibaca 
ayat perayat (2) menulis ayat yang mengandung saja’ (3) mengelompokkan ayat 
yang mengandung saja’ (4) menganlisis setiap ayat yang mengandung saja’ 
dalam surat kahfi dan al isra'. data yang dihasilkan berupa kata yang mengandung 
saja’ beserta macam-macamnya dalam surat kahfi dan al isra'. Saja’ yang 
ditemukan dalam surat kahfi dan al isra' terdapat 54 data, 28 termasuk dalam 
 

































pembagian saja’ muthorof dan 26 termasuk kedalam pembagian saja’ mutawazi 
dan tidak terdapat saja’ murosho’ satu pun dalam penelitianya. 
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 مقدمة .أ 
اإلسالم اػبالدة اليت ال يزيدىا التقدم العلمى معجزة ىو  القرآن الكرًن
"أنزل اهلل على  ،ن رسالة اهلل إىل اإلنسانية كافةفالقرآ ،إال رسوخا ُب اإلعجاز
رسولنا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور, 
 اهلل وسالمو عليو يبلغو لصاحبتو، فكان صلواتويهديهم إلىى الصراط اؼبستقيم. 
وىم عرب خلص فيفهموهنم, وإذا التبس عليهم فهم آية من اآليات سألوا 
 1.رسول اهلل عنها
ة وأدبية ليس لو شبيو ُب كل مراجع األدب العريب. أن القرآن لو قيمة فني
ألن تركية اللغة العربية ُب القرآن متألف جبمال اللغة اإلؽبية الذي يعجب كل من 
 .2حدا تامايقرؤه ويسمعوه وىو توحدت اللغة دبعانية تو 
                                                          
1
 ٘,  ۱ٜٛ۱ مكتبة وىيةبدون اؼبكان: ) علوم القرآنمباحث ُب مناع القطان,  
2
Munawir, H. Said Agil Husin, Al-Qur’an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki. Jakarta: 
Ciputat Pers, 2002 
 

































( أحد األدباء الفرنسي: من يعرف E. montetوقال أمونتيت )
فإن عظمة شكلو  لعربية( يتفق على أن ديدح بدائعو،القرآن ُب لغتو األصلية )ا
معجبة حىت ال ترصبة ُب أي لغة أوربية ديكننا تغظيمها. وقال بروبيسور د. ضبيد 
قراءتو ربرك نفس السامع بدون  صبيل متناسق جبودة اإلؽبية،اهلل: "اسلوب القرآن 
 .3عرف معناه"
لكهف وكما عن أىل اقصت قصة  وة الكهف ألنالباحثة سور  تاختار 
. اهلل سبحانو 4نعرف فإن الكهف ىو فجوة ُب اعببل ربجب من فيها عن الناس
وتعاىل جعل ُب ىذه السورة معاين البد للعقل أن يتدبرىا ؿبتاجة إىل نوع من 
فإدا عرفناىا كشفت لنا عن أسرار   . نعرف معانيها ونعرف اغبكم منها،التفكَت
 5يلفتنا إليها.كثَتة فبا يريد اهلل تبارك وتعاىل أن 
و قصت قصة النيب صلى اهلل عليو وسلم  وألنسورة اإلسراء  تواختار 
الذبدىا ؾبتمعة ُب سورة  شاملة ألحكام وآلدب وأوامر ونواه أصحابو جاء
                                                          
3
 Charisma, Moh Chadziq. Tiga Aspek Kemukjizatan Alquran. Surabaya: Bina Ilmu, 1991. 
4
 ٗ, صسورة الكهفؿبمد متوىل الشعراوى,  
5
 ٙ, صسورة الكهفمد متوىل الشعراوى, ؿب 
 

































وفضائل األعمال  لًتىب األمة على ظبو األخالق،ن سورة اإلسراء جاء سواىا. إ
 6وعلو اؽبمم.
وب لأن للنصوص القرآنية معظمها األسوإذا حبثنا من حيث كتابو وجدنا 
ت الباحثة أن تبحث دصقو البالغة حىت كانت ىذه مسمى لتطور علوم البالغة. 
أنواع من  كثَتاوجدت الباحثة  القرآن من ناحية البالغة ؼبعرفة أسرار البالغة. وقد 
  .من ناحية البالغةالسجع ُب السورة الكهف و اإلسراء فيما يتعلق بالبحوث 
من ناحية التوضيح على دور وأمهية السجع والغرض من ىذا البحث ىو 
وللوصول إىل التفاىم ُب سورٌب الكهف و اإلسراء عن  البالغة ُب النص القرآن،
ربليل السجع و أنواعها. فلذللك هتتم الباحثة باؼبوضوع "السجع ُب سورٌب 
  ".الكهف و اإلسراء )دراسة البالغية(
 أسئلة البحث .ب 
 سورة الكهف؟ع السجع ُب نوا ما أ. ۱
 ؟اإلسراءسورة السجع ُب ما أنواع . ٕ
 أهداف البحث .ج 
                                                          
6
 .۹ٕ(, ص ٕ/ٖ٘)ؾبلة اعبامعة العراقية/ع) أسلوب اػبطاب القرآين ُب سورة اإلسراء دراسة موضوعيةد. صالح علي مضعن احملمدي,  
 

































 . ؼبعرفة أنواع السجع ُب سورة الكهف۱
 . ؼبعرفة أنواع السجع ُب سورة اإلسراءٕ
 أهمية البحث . د
 تأٌب أمهية ىذا البحث فبا يلي:
البديع من أمهية النظرية : لزيادة اؼبعرفة من ناحية علم البالغة خصوصا ُب علم 
 ناحية السجع.
أمهية التطبقية : لزيادة الباحث اؼبناسب للباحثُت وزيادة اؼبغرفات للمقارئُت 
 ولزيادة اؼبراجع ُب مكتبة الشعبة اللغة العربية أو اعبامعة.
 
 توضيح المصطلحات . ذ
تكون منها صياغة عنوان ىذا ح الباحثة فيما يلي من اؼبصطلحات اليت تتوض
 وىي: ،البحث
 .7ىو اتفاق الفاصلتُت ُب اغبرف األخَتالسجع : . ۱
                                                          
7
 .ٕٖٔ, صقوائد اللغة العربيةحفٌت بك ناصف وآخرون , 
 

































سورة الكهف : سورة الكهف إحدى من أظباء السور ُب القرآن اليت نزلت ُب . ٕ
وقع قبل سورة  ةُب اؼبصحف الثامنة عشر  ووترتيب مائة وعشر اتووآي ،اؼبكة اؼبكرمة
 اؼبرًن و بعد سورة اإلسراء.
ؼبصحف و اػبمسون ُب ترتيب النزول، ا السورة السابع عشرة ُبسورة اإلسراء: . ٖ
 وىي سورة اؼبكية. وىي مائة و إحدى عشرة أيآت. نزلت بعد سورة القصص،
 تحديد البحث . و
لكي تركز اؼببحث فيها وضع ألجلو وال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة ُب 
 ضوء ما يلي :
إن موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو السجع ُب سورة الكهف من ( ۱
وسورة اإلسراء اليت تنصها  ۱۱ٓإىل  ۱ية القرآن الكرًن اليت تنصها اآل
 .۱۱۱إىل  ۱اآلية 
إن ىذا البحث يركز ربليل السجع ُب سورة الكهف من القرآن الكرًن ( ٕ
من ناحية  ۱۱۱إىل  ۱وسورة اإلسراء من اآلية  ۱۱ٓإىل  ۱اآلية 
 بالغية على تعريفو وأنواعو وعناصره اؼبشكلة.
 
 

































 الدراسات السابقة . أ
الدراسة السابقة ىي دراسة اليت تؤخد من اؼبباحث السابقة و يبحثها 
 نةالس ،نساء فرحية كتبهال. كما ُب البحث  الباحثون بأنواع ـبتلفة وأشكا
أما ىذا  .حبثا عميقاحبث الباحثة  السجع ُب السورة اؼبلك واؼبدثر. ،مٖٕٔٓ
مناىج البحث وأنواعو ومصادر وغَت البحث واؼبباحث السابقة عالقة على وجو 
النصوص القرآنية معضمها األسلوب  واسًتعها ىذا البحث نعرفذلك. 
 ،آيات ٕٕان السورتُت ُب ىذ جدالسجع الذى و البالغية. وكانت وجد الباحثة 
  آيات. ٕٔؼبدثر وُب السورة ا ،آيات ُٚب السورة اؼبلك 
 السجعالباحثة  تحبث. (مٜٕٔٓ) ة قبمة جيهانشهَت  ،التاىل البحثو 
أنواع السجع ُب ن عحبث الباحثة  )دراسة البالغة(. سور الفرقان والتحرًنُب 
. وكان آيات ٕٔوإما من السورة التحرًن آيات  ٚٚيتضمن على  الفرقانالسورة 
ثالث وعشرون من أنواع عدد السجع الذى وجد ُب السورة الفرقان والتحرًن 
يوجد إحدا من أنواع اثنا عشر مز أنواع السجع اؼبتوازي وال السجع اؼبطرف 
  السج اؼبرصع.
السجع " تحبث الباح ،م(۰ٕٔٔد. تومان غازي حسُت )و ُب البحث 
 م دراسةيستخد و ُب البحثو ،ُب الدرس النقدي واإلعجازي إشكال الرؤية واؼبنهج"
 

































أساس  الباحث عنث حب قرأت الرسالةعد ب .أسلوب السجع ُب القرآن الكرًن
ُب دراسة عدد من قضايا الشكل ُب القرآن  ثوحبفأما  .بناء والدالالت اإلحيائية
ويشرح ىذا البحث التعريفات اؼبنهج والبناء الصورية للسجع منذ مدة . الكرًن
 .د الفراىذي إىل يومنا ىذااػبليل بن أضب
األسلوب الرسالة دبوضوع  وكتب،(۰ٕٔٗ) ؿبمود علي ىشامحبث و  
عنصرا من عناصر حبث بأن السجع سالتو ُب الر  القرآنية. و ياتُب اآلاؼبسجوع 
َتون من القدماء و اللغوى الذى عٌت بو الكنفن القول ولونا من ألوان التعبَت 
 أيقات الرآن عكست ذلك التنوع العجيب ُب فأفردوا لو كتبا وحبوثا ،احملدثُت
 اليت بلغت فيو من اغبسن والفصاحة. الفنية
وضوع شبهة كتب الرسال دب ،(۰ٔ۹ٕ) حاجى خاىن بحثُب الو 
قرأت الرسالة عليها. بعد  وتنميق الكالم ُب هنج البالغة والرداستعمال السجع 
وقد  .ص ُب هنج البالغةنفت نسبة السجع باختالف نوع الاختلال إسًتاعو الرس
وكتبو  ورد ُب رسائل واغبكم.مقابل قلة ما  ،منوى نسبو عالية حازت اػبطب عل
 الباحث أن أىم الشبهات اللفظية أو الشكلية الورادة على هنج البالغة. 
أما الفرق بُت ىذا البحث و األحباث السابقة يعٍت اإلختالف من حيث 
  يبحث عن أنواع السجع،و الثاين اؼبوضع و مصادر البيانات. البحث األول
 

































. السورة الفرقان والتحرًنُب ، البحث الثاين سورة اؼبلك واؼبدثرُب لكن األول 
البحث التعريفات اؼبنهج  أساس بناء والدالالت اإلحيائية و عن البحث الثالث
فن القول السجع من عناصر  يبحث عنوالبحث الرابع  ،والبناء الصورية للسجع
 القدماء و احملدثُتولونا من ألوان التعبَت اللغوى الذى عٌت بو الكنَتون من 
من كل ذلك  وتنيق الكالم. شبهة استعمال السجعيبحث عن خر اآل وحبث















































 : حول السجع في علم البالغةالمبحث األول .أ 
 مفهوم السجع. ۱
السجع ُب اللغة صوت اغبمام و ىديلو, وُب اإلصتالح البالغي ىو 
وُب كتاب البالغة الواضحة ىي  .8من النثر ُب اغبروف األخَتالفاصلتُت  اتفاق
. السجع: ضبامة ساجعة وسجوع, وضبام سّجع 9أفضلو ما تساوت فقره
جعت إذا رّددت صوهتا على وجو واحد, وكذلك سجعة الناقة ُب وسواجع, وس
 . 10حنينها. والسجع فيو وىو أن يأٌب بالقرينتُت فساعدا على هنج واحد
الفاصلتُت أو الفواصل على حرف واحد أو على  وأما السجع ىو تعادل
سجاع ُب ألالسكاكي: )ا وىذا معٌت قول اربو،حرفُت متقاربُت أو حروف متق
عن قضية السجع ُب القرآن  فأما رأي العلماء .11النثر كالقواُب ُب الشعر(
زبرج بعد العلماء ُب إستعمال السجع ونفي البعض منهم وجوده ُب  الكرًن،
                                                          
8
 .ٔ٘ٔ, ص۰۰ٕٙ(تيسَت البالغة )علم البديعالدكتور أسام البحَت,  
9
 .۰ٖٖصجواىر البالغة ُب اؼبعاين والبيان والبديع, , السيد أضبد اؽبامشي 
10
 .۹ٖٗ(, ص۹۹ٛٔ, )بَتوت: دار الكتب العلمية, أساس البالغةأيب القسام جار اهلل ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشري,  
11
 .۱ٓٙ, صعلوم البالغة )البديع والبيان واؼبعاين(الدكتور ؿبمد أضبد قاسم,  
 

































والفواصل بالغة. قال  السجع عيبقال الرماين: القرآن الكرًن نفيا قاطعا. 
ما يتبع اؼبعٌت فإنو أن أراد بالسجع  اجي ُب سر الفصاحة: قولو ىذا غلط،اػبف
  .12مثلو غة والفواصلفذلك بال وىو غَت مقصود،
والسجع من أوصاف البالغة ُب موضعو وعند ظباحة القول فيو وأن 
وإن   ُب الكالم كمثل القافية ُب الشعر،يكون ُب بعض الكالم الصبيعو. فإنو 
كانت القافية غَت مستغٌت عنها ُب الشعر القدًن والسجع مستغٌت عنو. قال ابن 
وىب: )فأما أن يلزمو اإلنسان ُب صبيع قولو ورسائلو وخطبو ومناقالتو فذلك 
 .13جهل من فاعلو وعّي من قائلو
 أنواع السجع. ٢
 إىل ثالثة أقسام: ينقسم السجع
ىو ما اتفقت فيو الفاصلتُت اغبرف األخَت فقط دون : اؼبطرف( ۱
 14.القافيةالوزن 
                                                          
12
 .۲ٖ٘(, ص۱۱۲۰النحف األشرف -, )فبطبعة النعمانأنوار الربيع ُب أنواع البديعالسيد علي صدر الدين بن معصوم اؼبدين,  
13
 .۲ٗٗ(, ص۹ٚ٘ٔ, )الكويت: دار البحوث العلمية, فنون البالغةأضبد مطلوب,  
14
 .ٙٓٔ, صعلوم البالغة )البديع والبيان واؼبعاين(الدكتور ؿبمد أضبد قاسم,  
 

































م كُ قَ لَ خَ  دْ قَ . وَ اارً قَ وَ  هللِ  نَ وْ جُ رْ تَ  الَ  مْ كُ ا لَ كبو قولو تعاىل: "مَ 
لفظ ما ربتها اػبط اتفق ُب التقفية )ر ا(, لكن  15."اارً وَ طْ أَ 
 اختلف ُب الوزن.
اؼبرصع: ما كان فيو ألفاظ إحدى الفقرتُت كلها أو أكثرىا مثل ( ٕ
  16تقفيو.يقابلها من الفقرة األخرة وزنا و ما 
 يْ فِ لَ  ارِ ج  لفُ اْ  ن إِ وَ . ميْ عِ نَ  يْ فِ لَ  ارَ رَ بْ ألَ اْ  ن إِ كبو قولو تعاىل: "
 ىذه اآلية أكثر من آيتها اتفق ُب الوزن والتقفيتو.17."ميْ حِ جَ 
 18.اتفقت فيو الفاصلتان ُب الوزن والقافيةما اؼبتوازي: ( ٖ
لفظ ما  19."ةعَ وْ ضُ وْ مَ  ابٌ وَ كْ أَ . وَ ةعَ وْ فُ رْ مَ  رٌ وْ رُ كبو قولو تعاىل: "سُ 
 ا اػبط متفقان ُب الوزن والتقفية.ربته
 
 
                                                          
15
  .۱ٗ-۱ٖالقرآن الكرًن, سورة النوح  
16
 .ٖٖٓصجواىر البالغة ُب اؼبعاين والبيان والبديع, , السيد أضبد اؽبامشي 
17
 . ٗٔ-ٖٔ سورة اإلنفطارالقرآن الكرًن,  
18
 .۱٘۲, ص۲ٓٓٙ(البديع الدكتور أسام البحَت, تيسَت البالغة )علم 
19
 .ٖٔ-ٗٔ, سورة الغاشيةالقرآن الكرًن,  
 

































 حسن السجعشرط . ٣
فقراتة ُب عدد الكلمات, الفقرة ىي الكالم توصل السجع ما تعادل ( ۱
 على فصيلة.
 20.َوأَم ا الس اِئَل َفالَ تَ ن َْهرْ  م ا اْلَيِتْيَم َفالَ تَ ْقَهْر،َفأَ اؼبثال: 
على أاّل ديتد كثَتا حىت  الت بو الفقرة الثانية عن األوىل،السجع الذي ط( ٕ
 زبدف حالوتو.ال يبعد على السامع وجود القافية. فيقل تأثَت السجع, و 
اآلية األوىل  21َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى.َما َضل  ، ن ْجِم ِإذَا َىَوىالوَ  اؼبثال:
فأما اآلية الثانية أطول من األوىل  ثالث كلمات، وبعده طبس كلمات،
 وطوؽبا مل يبعد بالسامع عن الفاصلة.
   22ه.وْ لُ غُ فَ  ،هوْ ذُ ٍب ما طالت فقرتو الثاثة كبو قولو تعاىل: خُ ( ٖ
ألن السجع قد  كثَتا.وال حيسن أن يؤتى بالفقرة الثانية أقصر من األوىل  ( ٗ
الفقرة الثانية قصَتة  ربجيء أمده من الفقرة األوىل حبكم طولو،استوَب 
                                                          
20
 .ٜ-ٓٔالقرآن الكرًن سورة الضحى  
21
 ۱-۲القرآن الكرًن, سورة النجم  
22
 .ٖٓ-۱ٖالقرآن الكرًن, سورة اغباقة  
 

































فتكون كالشيء اؼببتور فيبقى اإلنسان عند ظباعها كمن يريد  عن األوىل،
 23اإلنتهاء عند غاية فيعثر دوهنا.
 سورة الكهفحول :  المبحث الثاني .ب 
 مفهوم سورة الكهف
السورة الكهف من حيث قبل ذلك أرادت الباحثة أن تواضح مفهوم 
 وفضيلة السورة الكهف. تعرفو، أسباب نزول السورة،
عدد آيتها مائة وعشر آية وترتيبها ُب  سورة الكهف من السور اؼبكية،
السورة اإلسراء. السورة الكهف إحدى من  اؼبصحف الثامنة عشرة ونزل بعد
عام، األن وىي على ترتيب اؼبصحف الفاربة، سور طبس بدئت ب"اغبمدهلل"
 فاطر. الكهف، سبأ،
ون من كثُر عدد اؼبسلمُت وأصبح الوافد سبب نزول سورة الكهف أنو
حول دعوة النيب صلى اهلل عليو وسلم،  قضيةالقبائل العربية إىل مكة يكثرون ال
ىل اؼبدينة فأرسل اؼبشركون رجلُت مها النضر بن اغبارث وعقبة بن أيب معيط إ
ودعوتو، وحُت  النيب عليو السلميهود فيها عن رأيهم ُب أمر ال اؼبنورة ليسألوا
 األحبار منهم أن يسألوه عن ثالث وصفوه ؽبم وأخربوه دبا يقول، وطلب جائهم
                                                          
  .۱ٖ۱, صعلم البديعؿبمد أضبد حسن اؼبراغي, 23
 

































و ، وإن مل جيسلمعليو  نيبال ، فإن أجابمسائل كانت ب فهو يّدعي النبوة،
 ة، وعن ماىية الروح، وعن أمر رجلُب األمم السالف اؼبسائل الثالث عن أمر فتية
قها ومغرهبا، فلما رجعوا ذىب عدد من مشركي قريش إىل جاب األرض مشر 
م أنو سيخربىم فأجاهبا أخربىم بو اليهود، وسألوه عم صلى اهلل عليو وسلم النيب
ام، وقال ر عنو الوحي ثالث أيجبواب ما سألوه غدا، ومل يقل إن شاء اهلل، فتأخ
ابن إسحاق أن الوحي تأخر طبسة عشر يوما، فشق ذلك على رسول اهلل عليو 
نة عبواب سؤاؽبم عن الكهف متضمجربيل بسورة  أنزل اهلل تعاىلفوحزن،  السالم
 24.ا أمر الروح فقد نزل ُب سورة اإلسراءأمر الفتية وذي القرنُت، أم
إشارة  الكهف أوؽبا ذبئ قصة أصحاب الكهف، أصحاب اعبنتُت،سورة 
وهناية  موسى مع العبد الصاحل،إىل قصة آدم وإبليس. وُب وسط اآلية ذبئ قصة 
 ُب وارد فهو السورة آيات معظم القصص ىذا ويستغرقاآلية قصة ذي القرنُت. 
 ىو السورة آيات من يتبّقى ما ومعظم آية، ومائة عشر من آية وسبعُت إحدى
 25.عليو تعقيب أو القصص على تعليق
                                                          
24
 ٚٗ-ٛٗ, ص التفسَتمنهج اإلمام الطاىر بن عاشور ُب (, ۲ٓٓ۱نبيا أضبد مقر) 
  25 , جزء اػبامس.ٗٔٔ ص بَتوت: دار التقريب بُت اؼبذاىب اإلسالمية, ,اؼبوسوعة القرآنية خصائص السورجعفر شرف الدين, 
 

































وقراءة آيات  هف أن قراءهتا سبب لتنزل السكينة،فأما فضائل سورة الك
عن أيب الدرداء رضي اهلل عن أن النيب صلى اهلل  ،26منها تعصم من فتنة الدجال
سورة الكهف عصم من عليو وسلم قال: "من حفظ عشر آيات من أول 
فعن أيب  ُب يوم اعبمعة تنَت لصاحبها،وأن قراءة السورة الكهف  .27الدجال"
سعيد اػبدري رضي اهلل عن أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: "إن من قراء 
 28سورة الكهف يوم اعبمعة أضاء لو من النور ما بُت اعبمعتُت."
 سورة اإلسراءحول المبحث الثالث:  .ج 
 اإلسراء مفهوم سورة
إىل غاية  ٖٚومن آية  ٚ٘ ،۲ٖ، ۲ٙمكية إالّ اآليات أن سورة اإلسراء 
وألف و  وىي مائة وإحدى عشرة آية، 29فمدنية ونزلت بعد القصص. ٓٛأية 
وعدد حروفها ستة آالف وأربعمائة و ستون  ة،طبسمائة وثالث وثالثون كلم
 30حرفا.
                                                          
 ۲۲صتدبَت سورة الكهف الطبعة الثانية,ناصر بن سليمان العمر,  26
27
 (.۹ٓٛ)٘٘٘/ٔصحيح مسلم  
28
 ۲۲صالطبعة الثانية,تدبَت سورة الكهف ناصر بن سليمان العمر,  
29
 ۱ٙ٘, ص تفسَت اعباللُتجالل الدين ؿبمد بن أضبد احمللي و جالل الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي,  
30
 ۱۹ٖ, ص اللباب ُب علوم الكتاب )تفسَت ابن عادل(عمر بن علي بن عادل الدمشقي اغبنبلي أبو حفص,  
 

































فيما يتعلق هبا   اؼبكية اليت تفيض بشئون العقيدة، سورة اإلسراء من السور
 لة،والرسا الوحدانية،كشأن سائر السور اؼبكية من اؼبراعاة بأصول الدين )
 وما أيده اهلل ز ُب ىذه السورة ىو شخصية الرسول،البار  العنصروالبعث( ولكن 
 الدالة على صدقة عليو الصالة بو من اؼبعجزات الباىرة، واغبجج القاطعة،
  31والسالم.
عاىل هبا نيب سورة اإلسراء اؼبعجزة الساحرة معجزة اإلسراء اليت خص اهلل ت
صلى اهلل عليو وسلم، إختفاء بو وتكرديا لو، على صربه، وربملو ضروب البالء 
عظيمة أن يسرى بو إىل بيت اؼبقدس، وإهنا لتحية  واألذى، ُب سبيل دعوة اهلل،
 32مل يناؽبا قبلو أحد من األنبياء. أن ينهض بو إىل السماء،
تسمى اإلسراء ألن الذي أسرى بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ليال من 
البيت اؼبقدس )مسجد  مكة مكان اؼبسجد اغبرام إىل مكان اؼبسجد اإلبعد ُب
كما ُب اآلية األوىل "ُسْبَحاَن الِذْي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً   33األقصا( ُب فليسطُت.
                                                          
31
 ۱٘ٓ, ص صفوة التفاسَت اجمللد الثاينؿبمد علي الصبوين,  
32
 .ٖٙٙص , صفوة التفاسَتؿبمد علي الصبوين,  
33
 ٘ٗ ص, ؾبهول السنة م, اؼبكتبة اؽبداية سورابايا, , تفسَت القرآن العظيمبكر السيوطي 
 



































ْسِجِد األَْقَصا الِذْي بَ رَْكنَا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن َءايَِتنَا ِإن وُ ِمْن اؼب
َ
ُىَو  ْسِجِد اغَبَراِم ِإىَل اؼب






                                                          
34
 ۱القرآن الكريم, سورة اإلسراء اآلية  
 



































 مدخل البحث ونوعه .أ 
كان البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم ظباعة   من اؼبدخل
أما من حيث ف. 35أنو يتناول بيانة عن طريقة معاعبة رقيمة إحصانية
كان منهج البحث نوعان   ، البحث من نوع البحث البالغي،نوعو فهذا
 ىذا البحث من البحث الكيفي.ومن اؼبدخل  ج الكمي والكيفي،: اؼبنه
اليت صبع البيانات بنصوص والبحوث الكيفية ىي البحوث 
تخدم األرقام. عند بوغدان وتيلور ُب ملينغ اؼبكتوبو ومن أىم ظباتو ال يس
البحث الكيفي ىو إجراءات البحث ُب اإلنتاج الوثائق الوصفية كالكلمة 
فهذا  36اؼبكتوبة والشفوبة من اإلفراد سلوكهم الذي يقدر على ربليلها.
 البحث من نوعي وصفي.
ىي  لبحث تتكون من البيانات القرآنية،ا إن بيانات ىذا
األوىل.  وتوضيحتها من اؼبصادر اليت ذبمعها الباحثة واخًتاع البيانات
                                                          
35
 Moleong Lexy J, Metodologi Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) . Hal ,28. 
36
 Moleong Lexy J, Metodologi Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) . Hal,    3  
 

































اؼبصادر األول مأخوذة من القرآن الكرًن يبحث عن ؿبسنات اللفظية ُب 
 , تبحت عن النصوص القرآن.و اإلسراء الكهف ورةس
النصوص اليت ىذا البحث ىي الكلمات أو اعبمل أو إن بيانات 
و  تدل على السجع وأما مصادر ىذه البيانات ىي سورة الكهف
 .اإلسراء
 ابيانات البحث ومصادره .ب 
اليت كانت السجع  ُب سورة  اآلياتث ىي ىذا البح إن بيانات
, وأما مصدر ىذا البيانات ىي القرآن الكرًن ُب سورة و اإلسراء الكهف
 . و اإلسراء الكهف
 جمع البياناتأدوات  .ج 
البشرية أي الباحثة  ىي أما أدوات صبع البيانات ُب ىذا البحث
 . فبا يعٍت أن الباحثة تشكل أداة بيانات البحث.انفسه
 جمع البياناتطريقة  .د 
أما الطريقة صبع البيانات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق. وىي 
ُب القرآن الكرًن. عدد مرات  و اإلسراء أن تقرأ الباحثة ُب سورة الكهف
 

































ك البيانات وتصنفها لبيانات اليت تريدىا. ٍب تقسم تلتخرح منها التس
 حسب أنواع السجع.
 تحليل البيانات .ه 
 أما ُب ربليل البيانات اليت ًب صبعها فيتبع البحث الطريقة التالية:
 ديد البياناترب( ۱
الباحثة من البيانات عن السجع ُب سورة  تختار ىنا ا
)اليت ًب صبعها( ما يراىا مهمو و أساسية و  و اإلسراء الكهف
 اقوئ صلة بأسئلة البحث.
 تصنيف البيانات( ٕ
ديدىا( ًب رب نيف الباحثة البيانات عن السجع )اليتصت
 حسب النقاط ُب أسئلة البحث.
 عرضها البيانات و ربليلها و مناقشتها( ٖ
 

































و  تعرض الباحثة البيانات عن السجع ُب سورة الكهف
)اليت ًب ربديدىا و تصنيفها( ٍب تفسىرىا أو تصنيفها ٍب  اإلسراء
 تناقشتها و ربطها بالنظريات اليت ؽبا عالقة هبا.
 تصديق البيانات .و 
وتتبع  عها و ربليلها ربتاج إىل التصديق،إن البيانات اليت ًب صب
 الباحثة ُب تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
ية اليت تنص السجع ت القرآنىي االيآمراجعة مصادر البيانات و ( ۱
 .اإلسراء ُب سورة الكهف و
بُت البيانات اليت ًب صبعها دبصدرىا أي ربط البيانات عن  ( الربطٕ
 .اإلسراء ُب القرآن الكرًن ُب سورة الكهف و السجع
مناقشة البيانات مع الزمالء واؼبشرف أي مناقشة عن السجع مع ( ٖ
 الزمالء واؼبشرف.
 البحثخطوات  .ز 
 تتبع الباحثة ُب إجراء حبثو ىذه اؼبراحل الثالث التلية:
 

































لة بتحديد اؼبوضوع مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة ُب ىذه اؼبرح( ٔ
وضع  حبثها ومركزىا، وتقوم بتصميمها، وربديد أدواهتا،
وتناول النظريات  سابقة اليت ؽبا عالقة هبذا البحث،الدراسات ال
 اليت ؽبا عالقة بو.
لة جبمع البيانات، تنفيذ: تقوم الباحثة ُب ىذه اؼبرحلة المرح( ٕ
 ومناقشتها. وربليلها،
باحثة حبث وتقوم بتغليفو وذبليده، ٍب لة اإلهناء: تكمل المرح( ٖ
ٍب تقوم بتعديلها و تصحيحها على  تقدم للمناقشة للدفاع عنو،







































 تحليلهعرض البيانات و 
حبث عن ربليل السجع ُب السورة الكهف من ناحية البديعية. وجد ىذا الفصل 
فيها السجع تدل على اؼبعجزة العظيمة من القرآن الكرًن. أّما السجع كما ذكر قبلها ىو 
توافق الفاصلتُت ُب اغبرف األخَت. كانت السجع واردة ُب ـبتلف آياهتا وىي عدة ال 
 ىذه اآليات. كما يلي:زبصي ويدو ذلك ُب عرض 
 تحليل السجع في سورة الكهف . أ
 السجع المطرف:( ١
َيانً ا: ٕٕ-ٕٔاآلية . ٔ  لَ نَ ت ِخَذن  اَْمرِِىم َعٰلى َغَلبُ ْوا نَ قَاَل ال ِذيْ  هِبِمْ  اَْعَلمُ  َرب ُُّهمْ  بُ ن ْ
 َساِدُسُهمْ  طَبَْسةٌ  ُلْونَ َويَ ُقوْ  َكْلبُ ُهمْ  ر اِبُعُهمْ  ثَ ٰلثَةٌ  ُلْونَ َسيَ ُقوْ  (ٕٔ)  م ْسِجًدا َعَلْيِهمْ 
َعةٌ  لُْونَ َويَ ُقوْ  بِاْلَغْيبِ  َرصْبًا َكْلبُ ُهمْ   م ا ِبِعد هِتِمْ  اَْعَلمُ ُقْل ر ىبى  بُ ُهمْ لْ كَ  و ثَاِمنُ ُهمْ  َسب ْ
ُهمْ  ِفْيِهمْ  تَ ْفتِ َتسْ  و اَل  ظَاِىرًا ِاال  ِمرَاءً  ِهمْ سُبَاِر ِفيْ  َفاَل  َقِلْيلٌ  ِاال   يَ ْعَلُمُهمْ   مىن ْ
 (. ٕٕ)  َاَحًدا
 

































ولكنهما ـبتلفتان ُب  تهما خط متفقان ُب التقفية )د ا(،ُب اآليتُت ربالبيان: 
وزهنا فَ َعالً.  َاَحًداوزهنا َمْفِعاًل والكلمة الثانية   م ْسِجًداالوزن. الكلمة األوىل 
واختلفتان لذلك تسمى ىاتان الكلمتُت بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية 
    فاصلتو ُب الوزن.
 اللّٰوُ  ي َشاءَ ِاال ۤ اَن  (ٖٕ) َغًدا ٰذِلكَ  ِاىنى فَاِعلٌ  ِلَشاْيئٍ  َلن  َواَل تَ ُقوْ : ٕٗ-ٖٕاألية . ٕ
 (. ٕٗ)  َشًدارَ  ٰىَذا ِمن اِلَقَربَ  َرىبى  ي هِدَينِ  اَن َعٰسى َوُقل َنِسيتَ  ِاَذا ر ب كَ  ُكرْ َواذ 
ولكنهما ـبتلفتان ُب الوزن.  متفقان ُب التقفية )د ا(، َشًداوَ  َغًدالفظ البيان: 
وىتان الكلمتان  وزهنا فَ َعاًل، َشًدارَ  وزهنا فُ ُعْول والكلمة الثانية َغًدافالكلمة األوىل 
    تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
ُو اَع: ٕٚ-ٕٙاآلية . ٖ  عَوَاظبِ  ِبو ِصراَب  َوااَلرضِ  الس ٰمٰوتِ  بُ َغي َلو ادبَا لَِبُثو  َلمُ ُقِل اللّٰ
 اِلَيكَ  اُوِحىَ  َماۤ  لُ َوات (ٕٙ)  َاَحًدا ُحكِمو َِب  رِكُ و اَل ُيش  و ىِلى ِمن  ُدونِو مىنَما ؽَبُم 
َل ِلَكِلٰمِتو   َربىكَ  ِكَتابِ  ِمن  (. ٕٚ)  َتَحًداُمل ُدونِو ِمن ذبَِدَ  َوَلناَل ُمَبدى
ىتان الكلمتان اللتان ربتهما اػبط تسمى بسجع اؼبطرف. ىتان البيان: 
ولكنهما ـبتلفتان ُب الوزن.  متفقان ُب التقفية )د ا(، َتَحًداُمل و َاَحًداالكلمتان 
وزهنا ُمْفتَ َعاًل. فهذان  َتَحًداُملوزهنا فَ َعاًل والكلمة الثانية  َأَحداً فالكلمة األوىل 
 

































ألن متفقان ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب اآليتان تسمى بسجع اؼبطرف 
    الوزن.
ُهم  بَارِزَةً  ااَلرضَ  تَ َرى و اعبَِبالَ  ُنَسي ىرُ  مَ َوَيو : ٚٗ, ٛٗاآلية . ٗ  نُ َغاِدر فَ َلم و َحَشرن ٰ
 َمر ةٍ  اَو لَ  َخَلقٰنُكم َكَما ِجئُتُمونَاَلَقد   َصفًّا َربىكَ  َعٰلى اَوُعِرُضو  (ٚٗ)  َاَحًدا ِمنُهم
َعلَ ل ن اَ  َزَعمُتمَبل    (ٛٗ)  م وِعًدا لَ ُكم قب 
ه اآلية متفقان ُب التقفية . ىذ، تسمى سجع اؼبطرف م وِعًدا ،َاَحًدالفظ البيان: 
وزهنا َمْفِعالً.   م وِعًدا و وزهنا فَ َعاَل، َاَحًدالكن اختلفت ُب الوزن. لفط  )د ا(،
ألن اتفقتان ُب التقفية  وع السجع ىذه الكلمة بسجع اؼبطرف،وتسمى ن
 واختلفت فاصلتة ُب الوزن.
 نَسانُ وََكاَن االِ   َمَثلٍ  ُكلى  ِمن لِلن اسِ  الُقرانِ  ٰىَذاا َِب َصر فنَ َوَلَقد : ٗ٘-٘٘اآلية . ٘
 َوَيسَتغِفُروا اؽبُٰدى َجاَءُىمُ  ِاذ يُّؤِمُنواَوَما َمَنَع الن اَس اَن  (ٗ٘) َجَداًل  َشىءٍ  اَكثَ رَ 
 (. ٘٘) قُ ُباًل  الَعَذابُ  يَاتِيَ ُهمُ  اَو ااَلو ِلُتَ  ُسن ةُ  تَاتِيَ ُهم اَن ِاال ۤ  َرب  ُهم
 تسمى بسجع اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ل ا(، قُ ُباًل  و َجَداًل لفظ البيان: 
وزهنا فُ ُعالً. تسمى  قُ ُباًل ولفظ  وزهنا فَ َعاًل، َجَداًل اختلفتان َب الوزن. لفظ لكن 
    نوعو بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































 اَمِضىَ  اَو الَبحَرينِ  ؾَبَمعَ  اَبُلغَ  َحىتّٰۤ  اَبرَحُ  اَلۤ  لَِفٰتوُ  ُموٰسى قَالَ َوِاذ : ۰ٙ-ٔٙاألية . ٙ
 َبحرِ َِب ال َسِبيَلو فَازب َذَ  ُحوتَ ُهَما َنِسَيا بَيِنِهَما َمعَ فَ َلم ا بَ َلَغا ؾبَ  (۰ٙ)  ُحُقًبا
 (. ٔٙ)  َسَربًا
 تسمى بسجع اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ب ا(،  َسَربًا و ُحُقًبالفظ البيان: 
وزهنا  َسَربًاوزهنا فُ ُعاًل, واللفظ  ُحُقًبالكن اختلفت ُب الوزن. الوزن ُب اللفظ 
 فَ َعالً. تسمى نوعو بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية واختلفت ُب الوزن. 
 ملَ  َما َعٰلى َتصربُ  فَ وََكي (ٚٙ)  َصربًا َمِعىَ  َتسَتِطيعَ قَاَل اِن َك َلن : ٚٙ-ٛٙاآلية . ٚ
 (. ٛٙ)  اُخربً  ِبو ربُِط
 ع اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ر ا(،تسمى بسج  اُخربً و  َصربًالفظ البيان: 
 وزهنا فُ ْعالً. ىذان  اُخربً وزهنا فَ ْعالً. أما اللفظ   َصربًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ 
ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت فاصلة ُب  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف،
 الوزن.
قَاَل  (ٜٙ)   اَمرًا َلكَ  اَعِصى و اَلۤ  َصاِبرًا اللّٰوُ  ءَ اشَ  ِانقَاَل َسَتِجُدىِن : ٜٙ-۰ٚاآلية . ٛ
 (. ۰ٚ) كرًاذِ  ِمنوُ  لَ كَ  اُحِدثَ  َحىتّٰ  َشىءٍ  َعن َتس ئَ لٌِت  َفاَل  َتٌِت فَِاِن ات  َبع
 

































 تسمى بسجع اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ر ا(،  كرًاذِ و   اَمرًالفظ البيان: 
 وزهنا ِفْعاًل. ىذان كًراذِ وزهنا فَ ْعاًل. أما اللفظ   اَمرًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ 
ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت فاصلة ُب  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف،
  الوزن.
 ىِن قَاَل اَل تُ َؤاِخذ (ٕٚ)  َصربًا َمِعىَ  َتسَتِطيعَ  َلن اِن كَ  اَُقلقَاَل امََل : ٕٚ-ٖٚاآلية . ٜ
 (. ٖٚ)   ُعسرًا اَمرِى ِمن تُرِىقٌِت  َواَل  َنِسيتُ  دبَا
 . مها متفقان ُب التقفية )ر ا(،تسمى بسجع اؼبطرف   ُعسرًاو   َصربًالفظ البيان: 
 وزهنا فُ ْعاًل. ىذان  ُعسرًاوزهنا فَ ْعاًل. أما اللفظ  َصربًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ 
ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت فاصلة ُب  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف،
   الوزن.
 بَِغَتِ   زَِكي ةً  نَ فًسا اَقَ َتلتَ  قَالَ َحىتّٰۤ ِاَذا َلِقَيا ُغٰلًما فَ َقتَ َلو  فَاْنطََلَقا: ٗٚ-٘ٚاآلية . ٓٔ
 َمِعىَ  َتسَتِطيعَ  َلن اِن كَ  ل كَ  اَُقلْ مَل قَاَل اَ  (ٗٚ)  نُّ كرًا َشي ئً ا ِجئتَ لَ َقد   نَ فسٍ 
 (. ٘ٚ)  َصربًا
تسمى بسجع اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ر    َصربًاو  نُّ كرًالفظ البيان: 
وزهنا فَ ْعالً.   َصربًاوزهنا فُ ْعاًل. أما اللفظ  نُّ كرًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ  ا(،
 

































ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف، ىذان
    فاصلة ُب الوزن.
 ِمن بَ لَ غتَ  َقد ٌِت َفاَل ُتٰصِحب بَعَدَىا َشىءٍ  َعن َساَل ُتكَ قَاَل ِان : ۷ٙ ،۷ٚ األية. ۱۱
 اَن فَاََبوا اَىَلَها اسَتطَعَماۤ   َقريَةِ  لَ َحىتّٰۤ ِاَذۤا اَتَ َيۤا اَى فَاْنطََلَقا (۷ٙ)  ُعذرًا ل ُدىنى 
 لَ ت َخذتَ  ِشئتَ قَاَل َلو   فَاَقَاَمو ي  نَقض   اَن يُّرِيدُ  ِجَدارًا ِفيَها فَ َوَجَدا يَُّضي ىُفومُهَا
  (۷ٚ)  َاجرًا َعَليوِ 
ىذه اآليات متفقان ُب التقفية )ر ا( ىم اختلفت ُب  َاجرًاو   ُعذرًالفظ البيان: 
وجد نوع من أنواع السجع وىو  وزهنا فَ ْعاًل،  َاجرًاو  وزهنا فُ ْعاًل،  ُعذرًاالوزن 
 السجع اؼبطرف ألن الفاصلة عند الفقرة اتفقوا ُب التقفية و اختلفت ُب الوزن.
َِديَنةِ  َِب  يَِتيَمُتِ  لِغُٰلَمُتِ  َفَكانَ  َدارُ َواَم ا اعبِ : ٖٛ-ٕٛاألية . ۱ٕ
َُما زٌ َكن  رَبَتو وََكانَ  اؼب  ؽب 
 مىن ةً مُهَا  َرضبَ َكنزَ  َوَيسَتخرَِجا َاُشد مُهَا ي بُلَغاۤ  اَن َربُّكَ  فَاَرَادَ   َصاغِبً ا اَبُومُهَا وََكانَ 
 َصربًا ع َليوِ  َتسِطعْ  ملَ  َما ِويلُ ٰذ ِلَك تَا  اَمرِىَعن  فَ َعلُتو َوَما  ر بىكَ 
  (ٖٛ) ذِكرًا مىنوُ  َعَليُكم تُلوا َساَ ُقل   الَقرَنُتِ  ِذى َعن  ئَ ُلوَنكَ َوَيس (ٕٛ)  
 . مها متفقان ُب التقفية )ر ا(،اؼبطرف عتسمى بسج ذِكرًاو  َصربًالفظ البيان: 
وزهنا ِفْعالً.   ذِكرًاوزهنا فَ ْعاًل. أما اللفظ  َصربًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ 
 

































ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف، ىذان
    فاصلة ُب الوزن.
 ؽب ُم قَبَعلْ  مل   َقومٍ  َعٰلى َتطُلعُ  َوَجَدَىا الش مسِ  َمطِلعَ  ِاَذابَ َلغَ  َحىتّٰ : ۱ٜ-۰ٜاآلية . ۱ٖ
  (.۱ٜ)  ُخربًا َلَديوِ  دبَا َاَحطَناَكٰذِلَك َوَقد  (۰ٜ)  ِسًتًا ُدوهِنَا مىن
 اؼبطرف. مها متفقان ُب التقفية )ر ا(، عتسمى بسج ُخربًاو  ِسًتًالفظ البيان: 
وزهنا فُ ْعالً.    ُخربًاوزهنا ِفْعاًل. أما اللفظ  ِسًتًالكن اختلفت ُب الوزن. لفظ 
ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت  اللفظُت تسمى بنوع السجع اؼبطرف، ىذان
 فاصلة ُب الوزن.
 اَولَِياءَ  ُدوىِن  ِمن ِعَباِدى ي  ت ِخُذوا اَن َكَفُروا نَ ال ِذياََفَحِسَب : ۱۰۲-۱۰ٖاآلية . ۱ٗ
 بِااَلخَسرِينَ  نُ َنبىُئُكم َىلُقل  (۱۰۲) نُ ُزاًل  ٰكِفرِينَ لِل َجَه ن مَ  َتدنَااِن ۤا اَع
  (.۱۰ٖ) اَْعَمااًل 
ولكنهما ـبتلفتان ُب  تهما خط متفقان ُب التقفية )ل ا(،ُب اآليتُت ربالبيان: 
وزهنا َمْفَعااًل. لذلك  َمااًل اَعْ وزهنا فُ ُعالً والكلمة الثانية  نُ ُزاًل الوزن. الكلمة األوىل 
تسمى ىاتان الكلمتُت بسجع اؼبطرف ألن اتفق ُب التقفية و اختلفت فاصلة 
  ُب الوزن.
 

































ِلٰحِت َكاَنت  َوَعِمُلوا ٰاَمُنوا نَ ِان  ال ِذي: ۱۰ٚ-۱۰ٛاآلية . ۱٘  الِفرَدوسِ  َجنّٰتُ  ؽَبُمالصّٰ
 . (۱۰ٛ)ِحَواًل  َعنَها يَ بُغونَ  اَل  ِفيَها نَ ٰخِلِدي (۱۰ٚ) نُ ُزاًل 
ولكنهما ـبتلفتان ُب  قان ُب التقفية )ل ا(،ُب اآليتُت ربتهما خط متفالبيان: 
وزهنا ِفَعالً. لذلك  ِحَواًل وزهنا فُ ُعاًل والكلمة الثانية  نُ ُزاًل الوزن. الكلمة األوىل 
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 اَغَلبُ وْ  نَ ال ِذيْ ....... ۱
 لَ نَ ت ِخَذن  رِِىماَمْ  َعٰلى
 ِهمْ َعَليْ 
السجع  د ا د ا فَ َعالً  َمْفِعالً  َاَحًدا م ْسِجًدا
 اؼبطرف
متفقان ُب 
 ،التقفية )د ا(
ولكنهما 
 

































 ...... (۲۱)  م ْسِجًدا
 ِمرَاءً  ِاال   ِهمْ سُبَاِر ِفيْ  َفاَل 
 تِ تَ فْ َتسْ  و اَل  ظَاِىرًا
 ُهمْ مىنْ  ِهمْ ِفيْ 
 (.۲۲)  َاَحًدا
ـبتلفتان ُب 
 الوزن.
 ٰذِلكَ  ِاىنى فَاِعلٌ  ..... ۲
ِاال ۤ اَن  (۲ٖ) َغًدا
 َرىبى  ي هِدَينِ  اَن ....
 ٰىَذا ِمن اِلَقَربَ 
 (۲ٗ)  َشًدارَ 
السجع  د ا د ا فَ َعالً  فُ ُعْول  َشًدارَ  َغًدا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 
 ،التقفية )ل ا(
لكن ااختلفتان 
 َب الوزن.
 مىنَما ؽَبُم  عَوَاظبِ  .... ٣
و اَل   و ىِلى ِمن  ُدونِو
 ُحكِمو َِب  رِكُ ُيش
اَل  .... (۲ٙ)  َاَحًدا
َل ِلَكِلٰمِتو   ذبَِدَ  َوَلنُمَبدى






 ،التقفية )د ا(
 






































ُهم....  ٤  فَ َلم و َحَشرن ٰ
 َاَحًدا ِمنُهم نُ َغاِدر
َبل  ... (ٚٗ)  
َعلَ ل ن اَ  َزَعمُتم  لَ ُكم قب 
 .....  (ٛٗ)  م وِعًدا




 ،التقفية )د ا(
لكن اختلفت 
 ُب الوزن.
  َمَثلٍ  ُكلى  ِمن .... ٥
 اَكثَ رَ  نَسانُ وََكاَن االِ 
 َشىءٍ 
 .... (ٗ٘) َجَداًل 
 اَن ِاال ۤ  َرب  ُهم َوَيسَتغِفُروا
 اَو ااَلو ِلُتَ  ُسن ةُ  تَاتِيَ ُهم
 الَعَذابُ  يَاتِيَ ُهمُ 
السجع  ل ا ا ل فُ ُعالً  فَ َعالً  قُ ُباًل  َجَداًل 
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 





































 (٘٘) قُ ُباًل 
 ؾَبَمعَ  اَبُلغَ  َحىتّٰۤ ...... ٦
 اَمِضىَ  اَو الَبحَرينِ 
فَ َلم ا بَ َلَغا  (ٓٙ)  ُحُقًبا
 َنِسَيا بَيِنِهَما َمعَ ؾبَ 
 َسِبيَلو فَازب َذَ  ُحوتَ ُهَما
 .(۱ٙ)  َسَربًا َبحرِ َِب ال
السجع  ب ا ب ا فَ َعالً  فُ ُعالً   َسَربًا  ُحُقًبا
 اؼبطرف





 َتسَتِطيعَ قَاَل اِن َك َلن  ٧
 َمِعىَ 
 فَ وََكي (ٚٙ)  َصربًا
 ربُِط ملَ  َما َعٰلى َتصربُ 
 .(ٛٙ)  اُخربً  ِبو
السجع  ر ا ر ا فُ ْعالً  فَ ْعالً  اُخربً    َصربًا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 
، التقفية )ر ا(
لكن اختلفت 
 ُب الوزن.
 َلكَ  اَعِصى و اَلۤ  ..... ٨
 َفاَل  .... (ٜٙ)   اَمرًا
 َحىتّٰ  َشىءٍ  َعن َتس ئَ لٌِت 
السجع  ر ا ر ا ِفْعالً  فَ ْعالً  كًراذِ   اَمرًا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 
 ،التقفية )ر ا(
لكن اختلفت 
 

































 ِمنوُ  لَ كَ  اُحِدثَ 
 .(۷۰) كًراذِ 
 ُب الوزن.
 
 َلن اِن كَ  اَُقلقَاَل امََل  ٩
 َمِعىَ  َتسَتِطيعَ 
قَاَل اَل  (۷ٕ)  َصربًا
 َنِسيتُ  دبَا ىِن تُ َؤاِخذ
 اَمرِى ِمن تُرِىقٌِت  َواَل 
 .(ٖٚ)   ُعسرًا
السجع  ر ا ر ا فُ ْعالً  فَ ْعالً   ُعسرًا َصربًا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 
 ،التقفية )ر ا(
لكن اختلفت 
 ُب الوزن.
لَ َقد   نَ فسٍ  ِبَغَتِ .... ١۰
 َشي ئً ا ِجئتَ 
 َلن اِن كَ .. (۷ٗ)  نُّ كرًا
 َمِعىَ  َتسَتِطيعَ 
 .(٘ٚ)  َصربًا
السجع  ر ا ر ا فَ ْعالً  فُ ْعالً  َصربًا   نُّ كرًا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 




 َقد ٌِت َفاَل ُتٰصِحب .... ١١
 ل ُدىنى  ِمن بَ لَ غتَ 






































 اَن.... (ٙٚ)  ُعذرًا
قَاَل َلو   فَاَقَاَمو ي  نَقض  
 َعَليوِ  لَ ت َخذتَ  ِشئتَ 
  (ٚٚ)  َاجرًا
التقفية )ر ا( 
ىم اختلفت 
 ُب الوزن
َعن  فَ َعلُتو َوَما.... ١۲
 َما ِويلُ ٰذ ِلَك تَا اَمرِى
 َصربًا ع َليوِ  َتسِطعْ  ملَ 
  ئَ ُلوَنكَ َوَيس (۲ٛ)  
ُقل   الَقرَنُتِ  ِذى َعن
 مىنوُ  َعَليُكم تُلوا َساَ 
 (ٖٛ) ذِكرًا
السجع  ر ا ر ا ِفْعالً  فَ ْعالً  ذِكًرا َصربًا
 اؼبطرف
مها متفقان ُب 
 ،التقفية )ر ا(
لكن اختلفت 
 ُب الوزن.
 َمطِلعَ  ِاَذابَ َلغَ  َحىتّٰ  ٖٔ
 َتطُلعُ  َوَجَدَىا الش مسِ 
 ؽب ُم قَبَعلْ  مل   َقومٍ  َعٰلى
 ِسًتًا ُدوهِنَا مىن
السجع  ر ا ر ا فُ ْعالً  ِفْعالً   ُخربًا ِسًتًا
 اؼبطرف
ُب مها متفقان 





































َكٰذِلَك َوَقد  (۹ٓ)  
 َلَديوِ  دبَا َاَحطَنا
 .(۱ٜ)  ُخربًا
 َكَفُروا نَ اََفَحِسَب ال ِذي ۱ٗ
 ِمن ِعَباِدى ي  ت ِخُذوا اَن
 َتدنَااِن اۤ اَع اَولَِياءَ  ُدوىِن 
 ٰكِفرِينَ لِل َجَه ن مَ 
 َىلُقل  (۰۲ٔ) نُ ُزاًل 
 بِااَلخَسرِينَ  نُ َنبىُئُكم
  .(۱۰ٖ) َمااًل اَعْ 









 َوَعِمُلوا ٰاَمُنوا نَ ِان  ال ِذي ۱٘
ِلٰحِت َكاَنت   ؽَبُمالصّٰ
 نُ ُزاًل  الِفرَدوسِ  َجنّٰتُ 
 ِفيَها نَ ٰخِلِدي (۰۷ٔ) 
 َعنَها يَ بُغونَ  اَل 





 ،التقفية )ل ا(
ولكنهما 
 

































ـبتلفتان ُب  .(۰ٛٔ)ِحَواًل 
 الوزن.
 
 السجع المتوازي( ۲
ِكِثُتَ : ٖ-ٗاآلية . ٔ  ( ٗ) َوَلًدا اللّٰوُ  ازب َذَ  قَاُلوا ال ِذينَ  ِذرَ و يُن( ٖ) اََبًدا ِفيوِ  مّٰ
لوزن والتقفية وزهنما ىو ىذه اآلية متفقان ُب ا لفظ سجعها أََبدًا وَوَلداً، البيان:
يوجد نوع من أنواع السجع وىو السجع  فَ َعاًل، مها اتفقان ُب التقفية )د ا(،
 اؼبتوازي ألن الفاصلة عند الفقرة اتفق ُب الوزن والتقفية.
َيةُ  اََوى ِاذْ  :۰ٔ ،ٔٔ ،۲ٔاآلية . ۲  َرضْبَةً  ل ُدْنكَ  ِمنْ  ٰاتَِنا َرب  َناۤ  فَ َقاُلْوا ال َكْهفِ  ِاىَل  الِفت ْ
 ِسِنُْتَ  الْ َكْهفِ  َِب  ٰاَذاهِنِمْ  َعٰلى َناَفَضَربْ ( ۰ٔ)  َرَشًدا اَْمرِنَا ِمنْ  لَ َنا و َىيىئْ 
ُهمٍُب  بَ َعثْ ( ٔٔ) َعَدًدا  (. ۲ٔ)  اََمًدا لَِبثُ ْوا ِلَما َاْحٰصى اغْبِْزبَ ُْتِ  َايُّ  لِنَ ْعَلمَ  ن ٰ
ىذه اآليات الثالثة متفقات ُب  التقفية )د ا(   اََمًداو  ،َعَدًدا ، َرَشًدالفظ البيان: 
وجد نوع من أنواع السجع وىو  لوزن والتقفية وزهنما ىو فَ َعاًل،ىم اتفقوا ُب ا
 السجع اؼبتوازي ألن الفاصلة عند الفقرة اتفقوا ُب الوزن والتقفية.
 

































ُهمْ وََكٰذِلَك بَ َعثْ : ٜٔ-۲۰اآلية . ٖ نَ ُهمْ  لَِيَتَساَءُلْوا ن ٰ ُهمْ  ِئلٌ قَاَل قَا بَ ي ْ  اقَاُلوْ   لَِبْثُتمْ  َكمْ  مىن ْ
 ٰىِذهِ  ِبَورِِقُكمْ  َاَحدَُكمْ  َعثُ ْوافَابْ   لَِبْثُتم دبَا اَْعَلمُ  َربُُّكمْ  اقَاُلوْ   يَ ْومٍ  بَ ْعضَ  اَوْ  يَ ْوًما لَِبثْ َنا
 اْ  ِاىَل 
َ
 ِبُكمْ  ُيْشِعَرن  َواَل  َوْلَيتَ َلط فْ  مىْنوُ  ِبرِْزقٍ  فَ ْلَيْأِتُكمْ  طََعاًما اَزْٰكى اَي َُّهاۤ  فَ ْلَينظُرْ  ِديْ َنةِ ؼب
 تُ ْفِلُحْوا َوَلنْ  ِمل ِتِهمْ  َِب  يُِعْيُدوُْكمْ  اَوْ  يَ ْرصُبُوُْكمْ  َعَلْيُكمْ  ي ْظَهُرْوا ِانْ  اِن  ُهمْ  (ٜٔ)  َاَحًدا
 (. ۲۰)  اََبًدا ِاًذا
الوزن والتقفية  متفقان ُب التقفية ) د ا( مها متفقان ُب   اََبًدا و  َاَحًدالفظ البيان: 
وىذا تسمى ىاتان الكلمتان بسجع اؼبتوازي ألن اتفقت  ووزهنما فَ َعاًل،
  الفاصلتان عند الفقرتُت ُب الوزن والتقفية. 
 ِخٰل َلُهَما و َفج رنَا  َشي ئً ا مىنوُ  َتظِلم وملَ  اُُكَلَها ٰاَتت اعبَ ن َتُتِ  َتاِكل: ٖٖ ،ٖٗاآلية . ٗ
 و اََعزُّ  َمااًل  ِمنكَ  ثَ رُ َوُىَو حُيَاِورُه اَنَا اَك ِلَصاِحِبو فَ َقالَ   وََكاَن َلو شَبَرٌ  (ٖٖ)  نَ َهرًا
 (. ٖٗ)  نَ َفرًا
مها متفقان َب التفقية والوزن. وتقفيتهما )ر ا(   نَ َفرًا و نَ َهرًايوجد ُب اللفظ البيان: 
و وزهنما فَ َعالً. وتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفقت الفاصلتان عند الفقرتُت ُب 
 الوزن والتقفية. 
 

































 َدَخلتَ  ِاذ اَلۤ َوَلو ( ٖٛ)  َاَحًدا ِبَرىبى  اُشرِكُ  َواَلۤ  َرىبى  اللّٰوُ  ُىوَ لّٰ ِكن ا : ٖٛ-۹ٖاآلية . ٘
 َوَلًداو   َمااًل  ِمنكَ  اََقل   اَنَا تَ َرنِ  ِان   بِاللّٰوِ ِاال   قُ و ةَ  اَل   اللّٰوُ  َشاءَ  َما قُلتَ  َجن َتكَ 
  (ٖ۹ .) 
التقفية والوزن. وتقفتهما  مها اتفقان ُب ،َوَلًدا و َاَحًداتسمى سجعا لفظ البيان: 
و وزهنما فَ َعاًل. لذلك تسمى نوعو بسجع اؼبتوازى ألن اتفقات الفاصلتان  )د ا(،
 عند الفقرتُت ُب التقفية و الوزن.
 ٰىَذا َسَفرِنَا ِمن َلِقيَناَلَقد  َغَداَءنَا ٰاتَِنا توُ فَ َلم ا َجاَوزَا قَاَل لِفَ : ۲ٙ-ٖٙاآلية . ٙ
 ِاال   سىِنيوُ َو َمۤا اَن اغُبوتَ  َنِسيتُ  فَِاىنى  الص خَرةِ  ِاىَل  اََويَناۤ  ِاذ تَ قَاَل اََرَءي (۲ٙ)  َنَصًبا
 .(ٖٙ)  َعَجًبا الَبحرَِب  َلوَوازّبََذ َسِبي اَذُكَره اَن الش يٰطنُ 
تسمى بسجع اؼبتوازى. مها متفقان ُب التقفية و   َعَجًبا و َنَصًبالفظ البيان: 
والوزهنما فَ َعالً. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفق  الوزن، و تقفيتهما )ب ا(،
 الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 ِمنوُ  لَ كَ  اُحِدثَ  َحىتّٰ  َشىءٍ  َعن َتس ئَ لٌِت  َفاَل  َتٌِت قَاَل فَِاِن ات  َبع: ۰ٚ-ٔٚاآلية . ٚ
 اَىَلَها رِقَ َها لُِتغتَ قَاَل َاَخَرق َخَرقَ َها َنةِ فَاْنطََلَقا َحىتّٰۤ ِاَذا رَِكَبا َِب الس ِفي (۰ٚ) ذِكًرا
 (. ٔٚ)  ِامرًا َشي ئً ا ِجئتَ  َلَقد
 

































وزن, و تسمى بسجعا. مها متفقان ُب التقفية و ال ِامرًا و ذِكرًالفظ البيان: 
والوزهنما ِفَعاًل. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب  تقفيتهما )ر ا(،
  التقفية و الوزن.
 َبعَ فََا ت (ٗٛ)  َسَبًبا َشىءٍ  ُكلى  ِمن َوٰاتَيٰنوُ  رضِ اِن ا َمك ن ا لَو َِب االَ : ٗٛ-٘ٛاآلية . ٛ
. مها متفقان ُب التقفية و تسمى بسجعا َسَبًباو  َسَبًبالفظ البيان: (. ٘ٛ)  َسَبًبا
والوزهنما فَ َعالً. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفق  الوزن، و تقفيتهما )ب ا(،
 الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
بُو َفَسوفَ  ظََلمَ قَاَل اَم ا َمن : ٚٛ-ٛٛاآلية . ۹ بُو َعَذابًا  نُ َعذى ٍُب  يُ َردُّ ِاىٰل َربىو فَ يُ َعذى
 اَمرِنَاَلو ِمن  َوَسنَ ُقولُ   اغُبسٌٰت   ءَ َجزَا فَ َلو َصاغِبً ا َوَعِملَ  ٰاَمنَ َواَم ا َمن  (ٚٛ)  رًانُّك
  (.ٛٛ) ُيسرًا
. مها متفقان ُب التقفية و الوزن و تسمى بسجعا ُيسرًا و  رًانُّكلفظ البيان: 
والوزهنما فُ ْعاًل. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب تقفيتهما )ر ا(، 
   التقفية و الوزن.
 َوَلو َرىبى  َكِلٰمتُ  تَ نَفدَ  اَن قَبلَ  الَبحرُ  لَ َنِفدَ  َرىبى  لى َكِلٰمتِ  ِمَداًدا الَبحرُ  َكانَ ُقْل ل و  . ۰ٔ
َاۤ ُقل  (۰۹ٔ)  َمَدًدا دبِثِلو ِجئَنا َاۤ  ِاىَل   يُوٰحى مىثُلُكم َبَشرٌ  اَنَا ِاَّن   و اِحدٌ  اِٰل وٌ  ِاؽٰبُُكم اَّن 
 

































 رَبىو ِبِعَباَدةِ  َصاغِبً او اَلُيشرِك َعَماًل  يَ عَملفَل َربىو يَرُجوالَِقاءَ  َكانَ  َفَمن
 (. ۰ٔٔ)  َاَحًدا
. مها متفقان ُب التقفية و الوزن. تسمى بسجعا َاَحًدا و  َمَدًدالفظ البيان: 
والوزهنما فَ َعاًل. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب  وتقفيتهما )د ا(،
      التقفية و الوزن.
 
 
 المتوازي في السورة الكهفجدول السجع 






 السبب نوع تقفية  وزن 
ِكِثُتَ  ١ ( ٖ) اََبًدا ِفيوِ  مّٰ
 اللّٰوُ  ازب َذَ  قَاُلوا ال ِذينَ  ِذرَ و يُن
 (ٗ) َوَلًدا








































مها  ،فَ َعالً 
اتفقان ُب 
 التقفية )د ا(
 و َىيىئْ  ةً َرضبَْ  كَ ل ُدنْ  ِمنْ .... ۲
( ۰ٔ)  َرَشًدا رِنَااَمْ  ِمنْ  لَ َنا
 َِب  ٰاَذاهِنِمْ  َعٰلى َناَفَضَربْ 
 ِسِنُْتَ  الْ َكْهفِ 
ُهمٍُب  بَ َعثْ ( ٔٔ) َعَدًدا  ن ٰ
 َاْحٰصى اغْبِْزبَ ُْتِ  َايُّ  لِنَ ْعَلمَ 
 (ٕٔ)  اََمًدا لَِبثُ ْوا ِلَما










 طََعاًما ٰكىاَْز  اَي َُّهاۤ  .... ٣
 وُ مىنْ  قٍ ِبرِزْ  ِتُكمْ أْ يَ فَ لْ 
 ِبُكمْ  َرن عِ ُيشْ  َواَل  َيتَ َلط فْ َولْ 
 َِب  ... اِن  ُهمْ  (ٜٔ)  َاَحًدا
السجع  د ا فَ َعالً    اََبًدا  َاَحًدا
 اؼبتوازي
متفقان ُب 





































 ِاًذا تُ ْفِلُحْوا َوَلنْ  ِمل ِتِهمْ 




 فَ َعالً 
 اُُكَلَها ٰاَتت اعبَ ن َتُتِ  َتاِكل ٤
  َشي ئً ا مىنوُ  َتظِلم وملَ 
 نَ َهرًا ِخٰل َلُهَما و َفج رنَا
 فَ َقالَ   وََكاَن َلو شَبَرٌ  (ٖٖ)  
َوُىَو حُيَاِورُه اَنَا  ِلَصاِحِبو
 و اََعزُّ  َمااًل  ِمنكَ  ثَ رُ اَك
 .(ٖٗ)  نَ َفرًا






)ر ا( و 
وزهنما 
 فَ َعاًل.
 َواَلۤ  َرىبى  اللّٰوُ  ُىوَ لّٰ ِكن ا  ٥
( ٖٛ)  َاَحًدا ِبَرىبى  اُشرِكُ 
 ِاال   اَلقُ و ةَ  اللّٰوُ  َشاءَ  َما ....
 ِمنكَ  اََقل   اَنَا تَ َرنِ  ِان  بِاللّٰوِ 








































و وزهنما  ،ا( .(ٜٖ)  َوَلًدا و   َمااًل 
 فَ َعاًل.
 ٰاتَِنا توُ فَ َلم ا َجاَوزَا قَاَل لِفَ  ٦
 ِمن َلِقيَناَلَقد  َغَداَءنَا
 ٰىَذا َسَفرِنَا
َو َماۤ .... (۲ٙ)  َنَصًبا
 اَن الش يٰطنُ  ِاال   سىِنيوُ اَن
َِب  َلوَوازّبََذ َسِبي اَذُكَره
 .(ٖٙ)  َعَجًبا الَبحر
السجع  ب ا فَ َعالً   َعَجًبا  َنَصًبا
 اؼبتوازي
مها متفقان 






 َفاَل  َتٌِت قَاَل فَِاِن ات  َبع ٧
 َحىتّٰ  َشىءٍ  َعن َتس ئَ لٌِت 
 ِمنوُ  لَ كَ  اُحِدثَ 
فَاْنطََلَقا َحىتّٰۤ  (۰ٚ) ذِكًرا
 َخَرقَ َها َنةِ رَِكَبا َِب الس ِفيِاَذا 
 اَىَلَها رِقَ َها لُِتغتَ قَاَل َاَخَرق
السجع  ر ا ِفَعالً    ِامرًا ذِكًرا
 اؼبتوازي
مها متفقان 







































 َشي ئً ا ِجئتَ  َلَقد
 .(ٔٚ)  ِامرًا
 رضِ اِن ا َمك ن ا لَو َِب االَ  ٨
 َسَبًبا َشىءٍ  ُكلى  ِمن َوٰاتَيٰنوُ 
 َبعَ فَاَ ت (ٗٛ)  
 (.٘ٛ)  َسَبًبا
السجع  ب ا فَ َعالً   َسَبًبا َسَبًبا
 اؼبتوازي
مها متفقان 






ٍُب  يُ َردُّ ِاىٰل رَبىو .... ۹
بُو َعَذابًا  فَ يُ َعذى
  ءَ َجزَا فَ َلو... (ٚٛ)  رًانُّك
َلو ِمن  َوَسنَ ُقولُ   اغُبسٌٰت 
  .(ٛٛ) ُيسرًا اَمرِنَا
السجع  ر ا فُ ْعالً   ُيسرًا  رًانُّك
 اؼبتوازي
مها متفقان 







































 َكِلٰمتُ  تَ نَفدَ  اَن قَبلَ  .... ١۰
 دبِثِلو ِجئَنا َوَلو َرىبى 
 يَ عَملفَل.... (۰۹ٔ)  َمَدًدا
 َصاغِبً او اَلُيشرِك َعَماًل 
 (.۰ٔٔ)  َاَحًدا رَبىو ِبِعَباَدةِ 
السجع  د ا فَ َعالً    َاَحًدا  َمَدًدا
 اؼبتوازي
مها متفقان 






 تحليل السجع في سورة اإلسراء . ب
 ع المطرفالسج( ١
َنا (ٖ) َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإن وُ  نُوحٍ  َمعَ  ضَبَْلَنا َمنْ  ُذرىي ةَ  .ٔ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  ِإىَل  َوَقَضي ْ
  (.ٗ) َكِبَتًا ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلن   َمر تَ ُْتِ  اأْلَْرضِ  ُب  لَتُ ْفِسُدن  اْلِكَتابِ  ُب 
ولكنهما ـبتلفتان  ا(،متفقان ُب التقفية )ر  َكِبَتًا وَ  َشُكورًالفظ  البيان:
وزهنا  َكِبَتًاوزهنا فَ ُعْواًل والكلمة الثانية    َشُكورًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  َفِعياًل،
   واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































 نَِفَتًا َأْكثَ رَ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوبَِنُتَ  بَِأْمَوالٍ  َوأَْمَدْدنَاُكمْ  َعَلْيِهمْ  اْلَكر ةَ  َلُكمُ  َرَدْدنَا ٍبُ  .۲
 َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا فَ َلَها َأَسْأًبُْ  َوِإنْ  أِلَنْ ُفِسُكمْ  َأْحَسْنُتمْ  َأْحَسْنُتمْ  ِإنْ  (ٙ)
 َولِيَُتب ىُروا َمر ةٍ  َأو لَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِيْدُخُلوا ُوُجوَىُكمْ  لَِيُسوُءوا اآْلِخَرةِ 
  (.۷) تَ ْتِبَتًا َعَلْوا َما
ولكنهما ـبتلفتان ُب  متفقان ُب التقفية )ر ا(، تَ ْتِبَتًا وَ  نَِفَتًالفظ  البيان:
 وزهنا تَ ْفِعيالً، تَ ْتِبَتًاوزهنا َفِعياًل والكلمة الثانية  نَِفَتًاالوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية واختلفتان 
 فاصلتو ُب الوزن.
ْنَسانُ  َوَيدْعُ  .ٖ َْتِ  ُدَعاَءهُ  بِالش رى  اإْلِ ْنَسانُ  وََكانَ  بِاػبَْ  َوَجَعْلَنا (ٔٔ) َعُجواًل  اإْلِ
 لَِتْبتَ ُغوا ُمْبِصَرةً  الن  َهارِ  آيَةَ  َوَجَعْلَنا الل ْيلِ  آيَةَ  َفَمَحْونَا آيَ تَ ُْتِ  َوالن  َهارَ  الل ْيلَ 
 َفص ْلَناهُ  َشْيءٍ  وَُكل   َواغبَِْسابَ  السىِنُتَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا َربىُكمْ  ِمنْ  َفْضاًل 
  (.ٖٔ) تَ ْفِصياًل 
ولكنهما  متفقان ُب التقفية )ل ا(، تَ ْفِصياًل  وَ  َعُجواًل لفظ  البيان:
وزهنا فَ ُعْواًل والكلمة الثانية  َعُجواًل ـبتلفتان ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
 

































وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن  ِعياًل،تَ فْ وزهنا  تَ ْفِصياًل 
 متفقان ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
َرِفيَها أََمْرنَا قَ ْريَةً  نُ ْهِلكَ  َأنْ  أََرْدنَا َوِإَذا .ٗ َها َفَحق   ِفيَها فَ َفَسُقوا ُمت ْ  اْلَقْولُ  َعَلي ْ
 ِبَربىكَ  وََكَفى نُوحٍ  بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  أَْىَلْكَنا وََكمْ  (ٙٔ) َتْدِمَتًا َفَدم ْرنَاَىا
  (.ٚٔ) َبِصَتًا َخِبَتًا ِعَباِدهِ  ِبُذنُوبِ 
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، َبِصَتًا وَ  َتْدِمَتًالفظ  البيان:
زهنا و  َبِصَتًاوزهنا تَ ْفِعْياًل والكلمة الثانية  َتْدِمَتًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  َفِعياًل،
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 َوَأْكبَ رُ  َدَرَجاتٍ  َأْكبَ رُ  َوَلْْلِخرَةُ  بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعَضُهمْ  َفض ْلَنا َكْيفَ  اْنظُرْ  .٘
 (.۲۲) ـَبُْذواًل  َمْذُموًما فَ تَ ْقُعدَ  آَخرَ  ِإؽَبًا الل وِ  َمعَ  ذَبَْعلْ  اَل  (۲ٔ) تَ ْفِضياًل 
ولكنهما  متفقان ُب التقفية )ل ا(، ـَبُْذواًل  وَ  ْفِضياًل تَ لفظَ  البيان:
وزهنا تَ ْفِعْياًل والكلمة الثانية  ْفِضياًل ـبتلفتان ُب الوزن. فالكلمة األوىل تَ 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان  اًل،َمْفُعوْ وزهنا  ـَبُْذواًل 
 ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































 َصِغَتًا َرب  َياين  َكَما اْرضَبُْهَما َربى  َوُقلْ  الر ضْبَةِ  ِمنَ  الذُّلى  َجَناحَ  ؽَبَُما َواْخِفضْ  .ٙ
 ِلْْلَو اِبُتَ  َكانَ  فَِإن وُ  َصاغِبُِتَ  َتُكونُوا ِإنْ  نُ ُفوِسُكمْ  ُب  دبَا َأْعَلمُ  َربُُّكمْ  (۲ٗ)
 (.۲٘) َغُفورًا
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، َغُفورًا وَ  َصِغَتًالفظ  البيان:
وزهنا  َغُفورًاوزهنا َفِعْياًل والكلمة الثانية  َصِغَتًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  اًل،فَ ُعوْ 
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 ِإن  (۲ٙ)تَ ْبِذيرًا تُ َبذىرْ  َواَل  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكُتَ  َحق وُ  اْلُقْرىَب  َذا َوآتِ  .ٚ
 (.۲ٚ) َكُفورًا لَِربىوِ  الش ْيطَانُ  وََكانَ  الش َياِطُتِ  ِإْخَوانَ  َكانُوا اْلُمَبذىرِينَ 
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، َكُفورًا وَ  تَ ْبِذيرًالفظ  البيان:
وزهنا  َكُفورًاوزهنا تَ ْفِعْياًل والكلمة الثانية   تَ ْبِذيرًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
تقفية وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب ال اًل،فَ ُعوْ 
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































ُلغَ  َحىت   َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال يِت  ِإال   اْلَيِتيمِ  َمالَ  تَ ْقَربُوا َواَل  .ٛ هُ  يَ ب ْ  بِاْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا َأُشد 
 بِاْلِقْسطَاسِ  َوزِنُوا ِكْلُتمْ  ِإَذا اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا (ٖٗ) َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإن 
 (.ٖ٘) تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْرٌ  َذِلكَ  اْلُمْسَتِقيمِ 
ولكنهما ـبتلفتان  ا(، لمتفقان ُب التقفية ) تَْأِوياًل  وَ  َمْسُئواًل لفظ  البيان:
وزهنا  تَْأِوياًل اًل والكلمة الثانية وزهنا َمْفُعوْ  َمْسُئواًل ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  اًل،َمْفِعيْ 
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 َكانَ  أُولَِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  الس ْمعَ  ِإن  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل  .ٜ
 َوَلنْ  اأْلَْرضَ  زَبْرِقَ  َلنْ  ِإن كَ  َمَرًحا اأْلَْرضِ  ُب  سَبْشِ  َواَل  (ٖٙ) َمْسُئواًل  َعْنوُ 
ُلغَ   (.ٖٚ) طُواًل  اعْبَِبالَ  تَ ب ْ
ولكنهما ـبتلفتان  ا(، متفقان ُب التقفية )ل طُواًل  وَ  َمْسُئواًل لفظ  البيان:
وزهنا  اًل طُوْ اًل والكلمة الثانية وْ ْفعُ وزهنا مِ  َمْسُئواًل ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
تقفية وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب ال اًل،فُ عْ 
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































ا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَوُ  .۰ٔ  الس َماَواتُ  َلوُ  ُتَسبىحُ  (ٖٗ) َكِبَتًا ُعُلوًّا يَ ُقوُلونَ  َعم 
 اَل  َوَلِكنْ  حِبَْمِدهِ  ُيَسبىحُ  ِإال   َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإنْ  ِفيِهن   َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  الس ْبعُ 
 (.ٗٗ) َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإن وُ  َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ 
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، َغُفورًا وَ  َكِبَتًالفظ   البيان:
وزهنا  َغُفورًاِعْياًل والكلمة الثانية وزهنا فَ  َكِبَتًاُب الوزن. فالكلمة األوىل  
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  فَ ُعْواًل،
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
َنكَ  َجَعْلَنا اْلُقْرآنَ  قَ رَْأتَ  َوِإَذا .ٔٔ  ِحَجابًا بِاآْلِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  ال ِذينَ  َوبَ ُْتَ  بَ ي ْ
 َوِإَذا َوق ْرًا آَذاهِنِمْ  َوُب  يَ ْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكن ةً  قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا  (٘ٗ) َمْسُتورًا
 (.ٚٗ) نُ ُفورًا أَْدبَارِِىمْ  َعَلى َول ْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ُب  َرب كَ  ذََكْرتَ 
ولكنهما ـبتلفتان  ية )ر ا(،متفقان ُب التقف نُ ُفورًا وَ  َمْسُتورًالفظ  البيان:
وزهنا  نُ ُفورًا والكلمة الثانية وزهنا َمْفُعْوالً  َمْسُتورًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  ُعْواًل،فُ 
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 

































ُهمْ  تَِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَىبْ  قَالَ  .۲ٔ  (ٖٙ)َمْوُفورًا َجزَاءً  َجزَاؤُُكمْ  َجَهن مَ  فَِإن  ِمن ْ
ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَ ْفزِزْ   َوَرِجِلكَ  خِبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ
 ُغُرورًا ِإال   لش ْيطَانُ ا يَِعُدُىمُ  َوَما َوِعْدُىمْ  َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  ُب  َوَشارِْكُهمْ 
(ٙٗ.) 
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، ُغُرورًا وَ  َمْوُفورًالفظ  البيان:
وزهنا  ُغُرورًااًل والكلمة الثانية وزهنا َمْفُعوْ  َمْوُفورًاُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  ُعْواًل،فُ 
  واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
َناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رى  ُب  َوضَبَْلَناُىمْ  آَدمَ  َبٍِت  َكر ْمَنا َوَلَقدْ  .ٖٔ  الط يىَباتِ  ِمنَ  َوَرَزق ْ
 أُنَاسٍ  ُكل   َنْدُعو يَ ْومَ  (۰ٚ)تَ ْفِضياًل  َخَلْقَنا فب نْ  َكِثَتٍ  َعَلى َوَفض ْلَناُىمْ 
 يُْظَلُمونَ  َواَل  ِكَتابَ ُهمْ  يَ ْقَرُءونَ  َفُأولَِئكَ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  أُوٌبَ  َفَمنْ  بِِإَماِمِهمْ 
 (۷ٔ) فَِتياًل 
ولكنهما  ا(، متفقان ُب التقفية )ل فَِتياًل  وَ  تَ ْفِضياًل لفظ  البيان:
وزهنا تَ ْفِعْياًل والكلمة الثانية  تَ ْفِضياًل ـبتلفتان ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
 

































وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان  الً،وزهنا َفِعيْ  فَِتياًل 
 ُب التقفية واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
َها لُِيْخرُِجوكَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ  َكاُدوا َوِإنْ  .ٗٔ  يَ ْلَبُثونَ  اَل  َوِإًذا ِمن ْ
 ذبَِدُ  َواَل  ُرُسِلَنا ِمنْ  قَ ب َْلكَ  أَْرَسْلَنا َقدْ  َمنْ  ُسن ةَ  (۷ٙ) قَِلياًل  ِإال   ِخاَلَفكَ 
 (.۷۷) وِياًل ربَْ  ِلُسن ِتَنا
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، وِياًل ربَْ  وَ  قَِلياًل لفظ  البيان:
وزهنا  وِياًل ربَْ ِعْياًل والكلمة الثانيةَ وزهنا فَ  قَِلياًل ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  اًل،تَ ْفِعيْ 
  واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
َنا َزَعْمتَ  َكَما الس َماءَ  ُتْسِقطَ  َأوْ  .٘ٔ  َواْلَماَلِئَكةِ  بِالل وِ  تَْأٌبَ  أَوْ  ِكَسًفا َعَلي ْ
 َوَلنْ  الس َماءِ  ُب  تَ ْرَقى َأوْ  ُزْخُرفٍ  ِمنْ  بَ ْيتٌ  َلكَ  َيُكونَ  َأوْ  (۲ٜ) قَِبياًل 
َنا تُ نَ زىلَ  َحىت   لِرُِقيىكَ  نُ ْؤِمنَ   ِإال   ُكْنتُ  َىلْ  َريبى  ُسْبَحانَ  ُقلْ  نَ ْقَرُؤهُ  ِكَتابًا َعَلي ْ
 (.ٖٜ) َرُسواًل  َبَشرًا
ولكنهما ـبتلفتان  ا(، )ل ةمتفقان ُب التقفي ُسواًل رَ  وَ  قَِبياًل لفظ  البيان:
وزهنا  ُسواًل رَ ِعْياًل والكلمة الثانيةَ وزهنا فَ  قَِبياًل ُب الوزن. فالكلمة األوىل 
 

































وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  فَ ُعْواًل،
 واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
 خَيُْلقَ  َأنْ  َعَلى قَاِدرٌ  َواأْلَْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي الل وَ  َأن  يَ َرْوا َأوملَْ  .ٙٔ
 ُقلْ  (۹۹)ُكُفورًا ِإال   الظ اِلُمونَ  َفَأىَب  ِفيوِ  رَْيبَ  اَل  َأَجاًل  ؽَبُمْ  َوَجَعلَ  ِمثْ َلُهمْ 
نْ َفاقِ  َخْشَيةَ  أَلَْمَسْكُتمْ  ِإًذا َريبى  َرضْبَةِ  َخزَاِئنَ  سَبِْلُكونَ  أَنْ ُتمْ  َلوْ   وََكانَ  اإْلِ
ْنَسانُ   (.۰ٔٓ) قَ ُتورًا اإْلِ
ولكنهما ـبتلفتان  متفقان ُب التقفية )ر ا(، قَ ُتورًا وَ  ُكُفورًالفظ   البيان:
وزهنا  قَ ُتورًااًل والكلمة الثانية وزهنا فَ ُعوْ  ُكُفورًاُب الوزن. فالكلمة األوىل  
وىتان الكلمتان تسمى بسجع اؼبطرف ألن متفقان ُب التقفية  فَ ُعْواًل،
  واختلفتان فاصلتو ُب الوزن.
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 َكانَ  ِإن وُ  نُوحٍ  َمعَ  .... ١
 .... (ٖ) َشُكورًا َعْبًدا
 َولَتَ ْعُلن   َمر تَ ُْتِ  اأْلَْرضِ  ُب 
 (ٗ) َكِبَتًا ُعُلوًّا
السجع  ل ا ل ا َفِعيالً  فَ ُعْوالً  َكِبَتًا َشُكورًا
اؼبطرف
 َشُكورًالفظ 








وزهنا   َشُكورًا
فَ ُعْوالً 
والكلمة 
 َكِبَتًاالثانية  
 وزهنا َفِعيالً 
 تَ ْتِبَتًا وَ  نَِفَتًاالسجع  ل ا ل ا تَ ْفِعيالً  َفِعيالً  تَ ْتِبَتًا نَِفَتًا َأْكثَ رَ  َوَجَعْلَناُكمْ  .... ۲
 

































 َولَِيْدُخُلوا ... (ٙ) نَِفَتًا
 َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ 
 َعَلْوا َما َولِيَُتب ىُروا َمر ةٍ  َأو لَ 
 (ٚ) تَ ْتِبَتًا









 تَ ْتِبَتًاالثانية 
 وزهنا تَ ْفِعيالً 
ْنَسانُ  َوَيدْعُ  ٣  بِالش رى  اإْلِ
َْتِ  ُدَعاَءهُ   وََكانَ  بِاػبَْ
ْنَسانُ   (ٔٔ) َعُجواًل  اإْلِ
 السىِنُتَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا ...
السجع ل ا ل ا ِعيالً تَ فْ  فَ ُعْوالً  تَ ْفِصياًل  َعُجواًل 
 اؼبطرف
 َعُجواًل لفظ 





































 َشْيءٍ  وَُكل   َواغبَِْسابَ 










وزهنا  تَ ْفِصياًل 
 ِعيالً تَ فْ 
 َفَحق   ِفيَها فَ َفَسُقوا .... ٤
َها  َفَدم ْرنَاَىا اْلَقْولُ  َعَلي ْ
 .... وََكمْ  (ٙٔ) َتْدِمَتًا
 ِبُذنُوبِ  ِبَربىكَ  وََكَفى
السجع ر ا ر ا َفِعْيالً  تَ ْفِعْيالً  َبِصَتًا َتْدِمَتًا
 اؼبطرف













































وزهنا تَ ْفِعْيالً 
والكلمة 
 َبِصَتًاالثانية 
 وزهنا َفِعيالً 
 َأْكبَ رُ  َوَلْْلِخَرةُ  .... ٥
 تَ ْفِضياًل  َوَأْكبَ رُ  َدَرَجاتٍ 
 الل وِ  َمعَ  ذَبَْعلْ  اَل  (ٕٔ)
 َمْذُموًما فَ تَ ْقُعدَ  آَخرَ  ِإؽَبًا
 (.ٕٕ) ـَبُْذواًل 
السجع  ل ا ل ا  الً َمْفُعوْ  تَ ْفِعْيالً  ـَبُْذواًل  تَ ْفِضياًل 
 اؼبطرف











































وزهنا  ْفِضياًل تَ 
تَ ْفِعْيالً 
والكلمة 
 ـَبُْذواًل الثانية 
 الً َمْفُعوْ وزهنا 
 اْرضَبُْهَما َربى  َوُقلْ  ... ٦
 (ٕٗ) َصِغَتًا َرب  َياين  َكَما
 َصاغِبُِتَ  َتُكونُوا ِإنْ  ....
 َغُفورًا ِلْْلَو اِبُتَ  َكانَ  فَِإن وُ 
(ٕ٘) 
السجع  ل ا ل ا الً َمْفُعوْ  تَ ْفِعْيالً  َغُفورًا َصِغَتًا
 اؼبطرف











































وزهنا  ْفِضياًل تَ 
تَ ْفِعْيالً 
والكلمة 
 ـَبُْذواًل الثانية 
 الً َمْفُعوْ وزهنا 
 َحق وُ  اْلُقْرىَب  َذا َوآتِ  ۷
 الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكُتَ 
رْ  َواَل   ِإن  (ٕٙ)تَ ْبِذيرًا تُ َبذى
 ِإْخَوانَ  َكانُوا اْلُمَبذىرِينَ 
 الش ْيطَانُ  وََكانَ  الش َياِطُتِ 
 (.ٕٚ) َكُفوًرا لَِربىوِ 
السجع  ل ا ل ا فَ ُعْوالً  تَ ْفِعْيالً  َكُفورًا تَ ْبِذيرًا
 اؼبطرف










































 تَ ْبِذيرًااألوىل 
وزهنا تَ ْفِعْيالً 
والكلمة 
 َكُفورًاالثانية  
 وزهنا فَ ُعْوالً 
ُلغَ  َحىت  ... ٨ هُ  يَ ب ْ  َأُشد 
 اْلَعْهدَ  ِإن  بِاْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا
 .... (ٖٗ)َمْسُئواًل  َكانَ 
 اْلُمْسَتِقيمِ  بِاْلِقْسطَاسِ 
رٌ  َذِلكَ   تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ
(ٖ٘.) 
السجع  ل ا ل ا الً تَ ْفِعيْ  الً َمْفُعوْ  تَْأِوياًل  َمْسُئواًل 
اؼبطرف









وزهنا  َمْسُئواًل 
 



































 تَْأِوياًل الثانية 
 الً تَ ْفِعيْ وزهنا 
 َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل  ۹
 الس ْمعَ  ِإن  ِعْلمٌ  بِوِ 
 ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ 
 َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكانَ  أُولَِئكَ 
 ُب  سَبْشِ  َواَل  (ٖٙ)
 َلنْ  ِإن كَ  َمَرًحا اأْلَْرضِ 
ُلغَ  َوَلنْ  اأْلَْرضَ  زَبْرِقَ   تَ ب ْ




السجع  ل ا ل ا الً فُ عْ  َمْفُعْوالً  طُواًل 
 اؼبطرف
 وَ  َمْسُئواًل 








وزهنا  َمْسُئواًل 
َمْفُعْوالً 
 


































 اًل طُوْ الثانية 
 الً فُ عْ وزهنا 
 َعم ا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَوُ  ۱٠
 (ٖٗ) َكِبَتًا ُعُلوًّا يَ ُقوُلونَ 
 حِبَْمِدهِ  ُيَسبىحُ  ِإال  ...
 تَ ْفَقُهونَ  اَل  َوَلِكنْ 
 َكانَ  ِإن وُ  َتْسِبيَحُهمْ 
 (.ٗٗ) َغُفوًرا َحِليًما
السجع  ل ا ل ا فَ ُعْوالً  ِعْيالً فَ  َغُفورًا َكِبَتًا
 اؼبطرف








 َكِبَتًااألوىل  





































 وزهنا فَ ُعْوالً 
 َجَعْلَنا اْلُقْرآنَ  قَ رَْأتَ  َوِإَذا ۱۱
َنكَ   اَل  ال ِذينَ  َوبَ ُْتَ  بَ ي ْ
 ِحَجابًا بِاآْلِخرَةِ  يُ ْؤِمُنونَ 
 ُب ...  (٘ٗ) َمْسُتورًا
 َعَلى َول ْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ 
 (.ٚٗ) نُ ُفورًا أَْدبَارِِىمْ 
السجع ل ا ل ا ُعْوالً فُ  َمْفُعْوالً  نُ ُفورًا َمْسُتورًا
 اؼبطرف
 وَ  َمْسُتورًا











 نُ ُفورًاالثانية 
 ُعْوالً وزهنا فُ 
 

































 تَِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَىبْ  قَالَ  ۱٢
ُهمْ   َجزَاؤُُكمْ  َجَهن مَ  فَِإن  ِمن ْ
 ... (ٖٙ) َمْوُفورًا َجزَاءً 
 ُب  َوَشارِْكُهمْ  َوَرِجِلكَ 
 َوِعْدُىمْ  َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ 
 ِإال   الش ْيطَانُ  يَِعُدُىمُ  َوَما
 (.ٗٙ) ُغُرورًا



















































 ُعْوالً وزهنا فُ 
 َكِثَتٍ  َعَلى َوَفض ْلَناُىمْ  ... ١٣
 (ٓٚ) تَ ْفِضياًل  َخَلْقَنا فب نْ 
 أُنَاسٍ  ُكل   َنْدُعو يَ ْومَ 
 ِكَتابَوُ  أُوٌبَ  َفَمنْ  بِِإَماِمِهمْ 
 يَ ْقَرُءونَ  َفُأولَِئكَ  بَِيِميِنوِ 
 يُْظَلُمونَ  َواَل  ِكَتابَ ُهمْ 
 (۱ٚ) فَِتياًل 
السجع ل ا ل ا الً َفِعيْ  تَ ْفِعْيالً  فَِتياًل  تَ ْفِضياًل 
 اؼبطرف
 وَ  تَ ْفِضياًل 








وزهنا  تَ ْفِضياًل 
تَ ْفِعْيالً 
والكلمة 
 فَِتياًل الثانية 
 الً وزهنا َفِعيْ 
 

































 لََيْسَتِفزُّوَنكَ  َكاُدوا َوِإنْ  ۱٤
 لُِيْخرُِجوكَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ 
َها  يَ ْلَبُثونَ  اَل  َوِإًذا ِمن ْ
 (ٙٚ) قَِلياًل  ِإال   ِخاَلَفكَ 
 قَ ب َْلكَ  أَْرَسْلَنا َقدْ  َمنْ  ُسن ةَ 
 ِلُسن ِتَنا ذبَِدُ  َواَل  ُرُسِلَنا ِمنْ 
 .(ٚٚ) وِياًل ربَْ 
السجع  ل ا ل ا الً تَ ْفِعيْ  ِعْيالً فَ  وِياًل ربَْ  قَِلياًل 
اؼبطرف
 وَ  قَِلياًل 







 قَِلياًل األوىل 
ِعْيالً وزهنا فَ 
والكلمة 
 وِياًل ربَْ الثانيةَ 
 الً تَ ْفِعيْ وزهنا 
 َكَما الس َماءَ  ُتْسِقطَ  َأوْ  ١٥
َنا َزَعْمتَ   َأوْ  ِكَسًفا َعَلي ْ
جع الس ل ا ل ا فَ ُعْوالً  ِعْيالً فَ  َرُسواًل  قَِبياًل 
 اؼبطرف
 وَ  قَِبياًل 
 ُسواًل رَ 
 

































 قَِبياًل  َواْلَماَلِئَكةِ  بِالل وِ  تَْأٌبَ 
 َلكَ  َيُكونَ  َأوْ  (ٕٜ)
 تَ ْرَقى َأوْ  ُزْخُرفٍ  ِمنْ  بَ ْيتٌ 
 نُ ْؤِمنَ  َوَلنْ  الس َماءِ  ُب 
َنا تُ نَ زىلَ  َحىت   لِرُِقيىكَ   َعَلي ْ
 ُسْبَحانَ  ُقلْ  نَ ْقَرُؤهُ  ِكَتابًا
 َبَشًرا ِإال   ُكْنتُ  َىلْ  َريبى 







 قَِبياًل األوىل 
ِعْيالً وزهنا فَ 
والكلمة 
 ُسواًل رَ الثانيةَ 
 وزهنا فَ ُعْوالً 
 َعَلى قَاِدرٌ  َواأْلَْرضَ  ... ۱٦
 َوَجَعلَ  ِمثْ َلُهمْ  خَيُْلقَ  َأنْ 
 ِفيوِ  َرْيبَ  اَل  َأَجاًل  ؽَبُمْ 
 ُكُفورًا ِإال   الظ اِلُمونَ  َفَأىَب 
السجع ل ا ل ا فَ ُعْوالً  الً فُ ُعوْ  قَ ُتورًا ُكُفورًا
 اؼبطرف
 وَ  ُكُفورًا





































 أَنْ ُتمْ  َلوْ  ُقلْ  (ٜٜ)
 َريبى  َرضْبَةِ  َخزَاِئنَ  سَبِْلُكونَ 
 َخْشَيةَ  أَلَْمَسْكُتمْ  ِإًذا
نْ َفاقِ  ْنَسانُ  وََكانَ  اإْلِ  اإْلِ





 ُكُفورًااألوىل  
الً وزهنا فَ ُعوْ 
والكلمة 
 قَ ُتورًاالثانية 
 وزهنا فَ ُعْوالً 
 
 السجع المتوازى( ٢
 َحِصَتًا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهن مَ  َوَجَعْلَنا ُعْدنَا ُعْدًبُْ  َوِإنْ  يَ ْرضَبَُكمْ  َأنْ  َربُُّكمْ  َعَسى .ٔ
 يَ ْعَمُلونَ  ال ِذينَ  اْلُمْؤِمِنُتَ  َويُ َبشىرُ  أَق َْومُ  ِىيَ  لِل يِت  يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َىَذا ِإن  (ٛ)
 (.۹) َكِبَتًا َأْجرًا ؽَبُمْ  َأن  الص اغِبَاتِ 
 

































تسمى بسجع اؼبتوازى. مها متفقان ُب التقفية و  َكِبَتًاو   َحِصَتًالفظ  
الً. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن والوزهنما َفِعيْ  ا(،ر و تقفيتهما ) الوزن،
 اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
ْلَنا اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ  .ٕ  لَوُ  َجَعْلَنا ٍبُ  نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها َلوُ  َعج 
 َسْعيَ َها ؽَبَا َوَسَعى اآْلِخَرةَ  أَرَادَ  َوَمنْ  (ٛٔ) َمْدُحورًا َمْذُموًما َيْصاَلَىا َجَهن مَ 
 َوَىُؤاَلءِ  َىُؤاَلءِ  َّنُِدُّ  ُكالًّ (ٜٔ) َمْشُكوًرا َسْعيُ ُهمْ  َكانَ  َفُأولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ 
 (.۲۰) ؿَبْظُوًرا َربىكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما َربىكَ  َعطَاءِ  ِمنْ 
ىذه اآليات الثالثة متفقات  ظُورًاو ؿبَْ  ،َمْشُكورًا ، َمْدُحورًالفظ  البيان:
 ُب التقفية
وجد نوع من أنواع  والتقفية وزهنما ىو َمْفُعْواًل، )ر ا( ىم اتفقوا ُب الوزن
السجع وىو السجع اؼبتوازي ألن الفاصلة عند الفقرة اتفقوا ُب الوزن 
 والتقفية.
ُهمُ  تُ ْعِرَضن   َوِإم ا .ٖ  َمْيُسورًا قَ ْواًل  ؽَبُمْ  فَ ُقلْ  تَ ْرُجوَىا َربىكَ  ِمنْ  َرضْبَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعن ْ
 فَ تَ ْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكل   تَ ْبُسْطَها َواَل  ُعُنِقكَ  ِإىَل  َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  ذَبَْعلْ  َواَل  (ٕٛ)
 (.۹ٕ) ؿَبُْسورًا َمُلوًما
 

































تقفية و تسمى بسجعا. مها متفقان ُب ال ؿَبُْسورًاو  َمْيُسورًالفظ  البيان:
اًل. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن َمْفُعوْ والوزهنما  تقفيتهما )ر ا(،الوزن، و 
 اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 َبِصَتًا َخِبَتًا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإن وُ  َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرىْزقَ  يَ ْبُسطُ  َرب كَ  ِإن  .ٗ
َلُهمْ  ِإن  َوِإي اُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ  كَبْنُ  ِإْماَلقٍ  َخْشَيةَ  َأْواَلدَُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل  (ٖٓ)  قَ ت ْ
 (.۱ٖ) َكِبَتًا ِخْطًئا َكانَ 
فقان ُب التقفية . مها متاؼبتوازى تسمى بسجع َكِبَتًاو   َبِصَتًالفظ  البيان:
والوزهنما َفِعْيالً. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن  و الوزن، و تقفيتهما )ر ا(،
 اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
ُعوثُونَ  أَِإن ا َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكن ا أَِإَذا َوقَاُلوا .٘  ُكونُوا ُقلْ  (ٜٗ) َجِديًدا َخْلًقا َلَمب ْ
 (.۰٘) َحِديًدا َأوْ  ِحَجاَرةً 
اؼبتوازى. مها متفقان ُب  بسجعتسمى  َحِديًداو  َجِديًدالفظ  البيان:
والوزهنما َفِعْياًل. فتسمى بسجع  التقفية و الوزن، و تقفيتهما )ر ا(،
 اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 

































مُ  ِإىَل  يَ ْبتَ ُغونَ  َيْدُعونَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  .ٙ  َرضْبََتوُ  َويَ ْرُجونَ  أَق َْربُ  أَي ُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  َرهبِى
 كَبْنُ  ِإال   قَ ْريَةٍ  ِمنْ  َوِإنْ  (ٚ٘) ؿَبُْذورًا َكانَ  رَبىكَ  َعَذابَ  ِإن  َعَذابَوُ  َوخَيَاُفونَ 
بُوَىا َأوْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  قَ ْبلَ  ُمْهِلُكوَىا  ُب  َذِلكَ  َكانَ  َشِديًدا َعَذابًا ُمَعذى
 (.ٛ٘) َمْسطُوًرا اْلِكَتابِ 
اؼبتوازى. مها متفقان ُب  تسمى بسجع َمْسطُورًاو  ؿَبُْذورًالفظ  البيان:
اًل. فتسمى بسجع َمْفُعوْ والوزهنما  التقفية و الوزن، و تقفيتهما )ر ا(،
  اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 َوِإنْ  (ٕٚ) َسِبياًل  َوَأَضلُّ  أَْعَمى اآْلِخَرةِ  ُب  فَ ُهوَ  أَْعَمى َىِذهِ  ُب  َكانَ  َوَمنْ  .ٚ
َنا ال ِذي َعنِ  لَيَ ْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا َنا لِتَ ْفًَتِيَ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ َرهُ  َعَلي ْ  اَلزب َُذوكَ  َوِإًذا َغي ْ
َناكَ  َأنْ  َوَلْواَل  (ٖٚ) َخِلياًل   (.ٗٚ) قَِلياًل  َشْيًئا إِلَْيِهمْ  تَ رَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثَ ب ت ْ
ىذه اآليات الثالثة متفقات ُب  قَِلياًل و  ،َخِلياًل  ،َسِبياًل لفظ  البيان:
 التقفية
وجد نوع من أنواع  الً،ا ُب الوزن والتقفية وزهنما ىو َفِعيْ ا( ىم اتفقو  )ل
السجع وىو السجع اؼبتوازي ألن الفاصلة عند الفقرة اتفقوا ُب الوزن 
 والتقفية.
 

































 اْلَفْجرِ  قُ ْرآنَ  ِإن  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرآنَ  الل ْيلِ  َغَسقِ  ِإىَل  الش ْمسِ  ِلُدُلوكِ  الص اَلةَ  أَِقمِ  .ٛ
َعَثكَ  َأنْ  َعَسى َلكَ  نَاِفَلةً  بِوِ  فَ تَ َهج دْ  الل ْيلِ  َوِمنَ  (ٛٚ) َمْشُهوًدا َكانَ   يَ ب ْ
 (.ٛٚ) ؿَبُْموًدا َمَقاًما َربُّكَ 
 ُب. مها متفقان اؼبتوازى تسمى بسجع ؿَبُْموًداو  َمْشُهوًدالفظ  البيان:
. فتسمى بسجع الً َمْفُعوْ والوزهنما  ا(، و تقفيتهما )د التقفية و الوزن،
 اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 (ٗٛ)َسِبياًل  أَْىَدى ُىوَ  دبَنْ  أَْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِتوِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ  .۹
 قَِلياًل  ِإال   اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتِيُتمْ  َوَما َريبى  أَْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  الرُّوحِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ 
َنا َولَِئنْ  (٘ٛ) نَا بِال ِذي لََنْذَىَب  ِشئ ْ َنا بِوِ  َلكَ  ذبَِدُ  اَل  ٍبُ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ  َعَلي ْ
 (.ٙٛ) ِكياًل َو 
ىذه اآليات الثالثة متفقات ُب  ِكياًل َوو  ،قَِلياًل  ،َسِبياًل لفظ  البيان:
وجد نوع من  ،َفِعْيالً ا( ىم اتفقوا ُب الوزن والتقفية وزهنما ىو  )ل التقفية
أنواع السجع وىو السجع اؼبتوازي ألن الفاصلة عند الفقرة اتفقوا ُب 
 الوزن والتقفية.
 

































 اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ  (ٚٛ) َكِبَتًا َعَلْيكَ  َكانَ  َفْضَلوُ  ِإن  َربىكَ  ِمنْ  َرضْبَةً  ِإال    .۰ٔ
ْنسُ   َكانَ  َوَلوْ  دبِْثِلوِ  يَْأُتونَ  اَل  اْلُقْرآنِ  َىَذا دبِْثلِ  يَْأتُوا َأنْ  َعَلى َواعبِْنُّ  اإْلِ
 (.ٛٛ) َظِهَتًا لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ 
اؼبتوازى. مها متفقان ُب التقفية  تسمى بسجع َظِهَتًاو  َكِبَتًالفظ   البيان:
والوزهنما َفِعْياًل. فتسمى بسجع اؼبتوازي ألن  تقفيتهما )ر ا(،و الوزن، و 
 اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
 َبَشرًا الل وُ  أَبَ َعثَ  قَاُلوا َأنْ  ِإال   اؽْبَُدى َجاَءُىمُ  ِإذْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  الن اسَ  َمَنعَ  َوَما  .ٔٔ
 لَنَ ز ْلَنا ُمْطَمِئنىُتَ  دَيُْشونَ  َماَلِئَكةٌ  اأْلَْرضِ  ُب  َكانَ  َلوْ  ُقلْ  (ٜٗ) َرُسواًل 
 (.ٜ٘) َرُسواًل  َمَلًكا الس َماءِ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ 
اؼبتوازى. مها متفقان ُب  تسمى بسجع َرُسواًل و  ُسواًل رَ لفظَ  البيان:
اًل. فتسمى بسجع والوزهنما فَ ُعوْ  ا(، )لو تقفيتهما  التقفية و الوزن،
 الفاصلة ُب التقفية و الوزن.اؼبتوازي ألن اتفق 
َنُكمْ  بَ ْيٍِت  َشِهيًدا بِالل وِ  َكَفى ُقلْ   .۲ٔ  (ٜٙ) َبِصَتًا َخِبَتًا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإن وُ  َوبَ ي ْ
 ُدونِوِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  ؽَبُمْ  ذبَِدَ  فَ َلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتدِ  فَ ُهوَ  الل وُ  يَ ْهدِ  َوَمنْ 
 

































 َجَهن مُ  َمْأَواُىمْ  َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا ُوُجوِىِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوكَبُْشرُُىمْ 
 (.ٜٚ) َسِعَتًا زِْدنَاُىمْ  َخَبتْ  ُكل َما
. مها متفقان ُب اؼبتوازى تسمى بسجع َسِعَتًاو  َبِصَتًالفظ  البيان:
والوزهنما َفِعْيالً. فتسمى بسجع  التقفية و الوزن، و تقفيتهما )ر ا(،
  اؼبتوازي ألن اتفق الفاصلة ُب التقفية و الوزن.
َنا َوَلَقدْ   .ٖٔ  َجاَءُىمْ  ِإذْ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  فَاْسَألْ  بَ ي ىَناتٍ  آيَاتٍ  ِتْسعَ  ُموَسى آتَ ي ْ
 َلَقدْ  قَالَ  (۱۰۱) َمْسُحورًا ُموَسى يَا أَلَظُنُّكَ  ِإينى  ِفْرَعْونُ  لَوُ  فَ َقالَ 
 أَلَظُنُّكَ  َوِإينى  َبَصائِرَ  َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  َربُّ  ِإال   َىُؤاَلءِ  أَنْ َزلَ  َما َعِلْمتَ 
 (.۱۰۲) َمْثُبورًا ِفْرَعْونُ  يَا
اؼبتوازى. مها متفقان ُب  تسمى بسجع َمْثُبورًاو  َمْسُحورًالفظ  البيان:
اًل. فتسمى بسجع َمْفُعوْ والوزهنما  التقفية و الوزن، و تقفيتهما )ر ا(،






































 جدول السجع المتوازي في السورة اإلسراء






 السبب نوع تقفية  وزن 
 يَ ْرضَبَُكمْ  َأنْ  َربُُّكمْ  َعَسى ١
 َوَجَعْلَنا ُعْدنَا ُعْدًبُْ  َوِإنْ 
 َحِصَتًا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهن مَ 
 اْلُقْرآنَ  َىَذا ِإن  (ٛ)
 أَق َْومُ  ِىيَ  لِل يِت  يَ ْهِدي
 ال ِذينَ  اْلُمْؤِمِنُتَ  َويُ َبشىرُ 
 َأن  الص اغِبَاتِ  يَ ْعَمُلونَ 
 (.ٜ) َكِبَتًا َأْجرًا ؽَبُمْ 
السجع  ل ا َفِعْيالَ   َكِبَتًا َحِصَتًا
 اؼبتوازي






 اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ  ٢
ْلَنا  َنَشاءُ  َما ِفيَها لَوُ  َعج 
 َلوُ  َجَعْلَنا ٍبُ  نُرِيدُ  ِلَمنْ 
 َمْذُموًما َيْصاَلَىا َجَهن مَ 




ىم اتفقوا ُب 
الوزن والتقفية 
 

































 أَرَادَ  َوَمنْ  (ٛٔ) َمْدُحورًا
 ؽَبَا َوَسَعى اآْلِخَرةَ 
 ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َسْعيَ َها
 َسْعيُ ُهمْ  َكانَ  َفُأولَِئكَ 
 َّنُِدُّ  ُكالًّ (۱ٜ) َمْشُكوًرا
 َعطَاءِ  ِمنْ  َوَىُؤاَلءِ  َىُؤاَلءِ 
 َعطَاءُ  َكانَ  َوَما َربىكَ 
 (.۰ٕ) ؿَبْظُورًا َربىكَ 
وزهنما ىو 
 ،َمْفُعْوالً 
ُهمُ  تُ ْعِرَضن   َوِإم ا ٣  َعن ْ
 َربىكَ  ِمنْ  َرضْبَةٍ  اْبِتَغاءَ 
 قَ ْواًل  ؽَبُمْ  فَ ُقلْ  تَ ْرُجوَىا
 ذَبَْعلْ  َواَل  (ٕٛ) َمْيُسورًا
 ُعُنِقكَ  ِإىَل  َمْغُلوَلةً  َيَدكَ 
 اْلَبْسطِ  ُكل   تَ ْبُسْطَها َواَل 
 ؿَبُْسوًرا َمُلوًما فَ تَ ْقُعدَ 
السجع  ل ا ْيالً مْفعُ   ُسورًاؿبَْ  َمْيُسورًا
 اؼبتوازي









































 الرىْزقَ  يَ ْبُسطُ  َرب كَ  ِإن  ٤
 ِإن وُ  َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ 
 َبِصَتًا َخِبَتًا ِبِعَباِدهِ  َكانَ 
 تَ ْقتُ ُلوا َواَل  (ٖٓ)
 ِإْماَلقٍ  َخْشَيةَ  َأْواَلدَُكمْ 
 ِإن  َوِإي اُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ  كَبْنُ 
َلُهمْ   َكِبَتًا ِخْطًئا َكانَ  قَ ت ْ
(۱ٖ) 
السجع  ل ا َفِعْيالً   َكِبَتًا َبِصَتًا
 اؼبتوازي






 ِعظَاًما ُكن ا أَِإَذا َوقَاُلوا ٥
ُعوثُونَ  أَِإن ا َورُفَاتًا  َلَمب ْ
 ُقلْ  (ٜٗ) َجِديًدا َخْلًقا
 أَوْ  ِحَجارَةً  ُكونُوا
 (.۰٘) َحِديًدا
السجع  د ا َفِعْيالً   َحِديًدا َجِديًدا
 اؼبتوازي








































 َيْدُعونَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  ٦
مُ  ِإىَل  يَ ْبتَ ُغونَ   اْلَوِسيَلةَ  َرهبِى
 َويَ ْرُجونَ  أَق َْربُ  أَي ُُّهمْ 
 ِإن  َعَذابَوُ  َوخَيَاُفونَ  َرضْبََتوُ 
 َكانَ  َربىكَ  َعَذابَ 
 ِمنْ  َوِإنْ  (۷٘) ُذورًاؿبَْ 
 ُمْهِلُكوَىا كَبْنُ  ِإال   قَ ْريَةٍ 
 َأوْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  قَ ْبلَ 
بُوَىا  َشِديًدا َعَذابًا ُمَعذى
 اْلِكَتابِ  ُب  َذِلكَ  َكانَ 
 (.ٛ٘) َمْسطُوًرا
السجع  ل ا  الً َمْفُعوْ   َمْسطُوًرا ؿَبُْذورًا
 اؼبتوازي






 َىِذهِ  ُب  َكانَ  َوَمنْ  ۷
 اآْلِخَرةِ  ُب  فَ ُهوَ  أَْعَمى
 َسِبياًل  َوَأَضلُّ  أَْعَمى
 َكاُدوا َوِإنْ  (۷۲)




)ل ا(  التقفية
ا ُب ىم اتفقو 
 

































 ال ِذي َعنِ  لَيَ ْفِتُنوَنكَ 
َنا  لِتَ ْفًَتِيَ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا َرهُ  َعَلي ْ  َوِإًذا َغي ْ
 (۷ٖ) َخِلياًل  اَلزب َُذوكَ 
َناكَ  َأنْ  َوَلْواَل   َلَقدْ  ثَ ب ت ْ
 َشْيًئا إِلَْيِهمْ  تَ رَْكنُ  ِكْدتَ 
 (.ٗٚ) قَِلياًل 
الوزن والتقفية 
وزهنما ىو 
 الً َفِعيْ 
 ِلُدُلوكِ  الص اَلةَ  أَِقمِ  ٨
 الل ْيلِ  َغَسقِ  ِإىَل  الش ْمسِ 
 قُ ْرآنَ  ِإن  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرآنَ 
 َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ 
 الل ْيلِ  َوِمنَ  (ٛٚ)
 َلكَ  نَاِفَلةً  ِبوِ  فَ تَ َهج دْ 
َعَثكَ  َأنْ  َعَسى  َربُّكَ  يَ ب ْ





السجع  ل ا الً َمْفُعؤْ  
 اؼبتوازي








































 َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ  ۹
 أَْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِتوِ 
 َسِبياًل  أَْىَدى ُىوَ  دبَنْ 
 َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ  (ٗٛ)
 أَْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  الرُّوحِ 
 ِمنَ  أُوتِيُتمْ  َوَما َريبى 
 (٘ٛ)قَِلياًل  ِإال   اْلِعْلمِ 
َنا َولَِئنْ   لََنْذَىَب  ِشئ ْ
َنا بِال ِذي  ٍبُ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا ِبوِ  َلكَ  ذبَِدُ  اَل   َعَلي ْ
 .(ٙٛ) ِكياًل َو 
السجع  ل ا الً فِعيْ  ِكياًل َو  قَِلياًل  َسِبياًل 
 اؼبتوازي
وا ُب ىم اتفق
الوزن والتقفية 
وزهنما 
 اًل،ىوَ فِعيْ 
 ِإن  َربىكَ  ِمنْ  َرضْبَةً  ِإال   ۱۰
 َكِبَتًا َعَلْيكَ  َكانَ  َفْضَلوُ 
 لَِئنِ  ُقلْ  (ٚٛ)
ْنسُ  اْجَتَمَعتِ   َواعبِْنُّ  اإْلِ
السجع  ر ا َفِعْيالً   َظِهَتًا َكِبَتًا
 اؼبتوازي






































 َىَذا دبِْثلِ  يَْأُتوا َأنْ  َعَلى
 دبِْثِلوِ  يَْأُتونَ  اَل  اْلُقْرآنِ 
 بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ 
 (.ٛٛ) َظِهَتًا لِبَ ْعضٍ 
والوزهنما  ا(،
 َفِعْياًل.
 َأنْ  الن اسَ  َمَنعَ  َوَما ۱۱
 اؽْبَُدى َجاَءُىمُ  ِإذْ  يُ ْؤِمُنوا
 الل وُ  أَبَ َعثَ  قَاُلوا َأنْ  ِإال  
 ُقلْ  (۹ٗ) َرُسواًل  َبَشرًا
 اأْلَْرضِ  ُب  َكانَ  َلوْ 
 دَيُْشونَ  َماَلِئَكةٌ 
 َعَلْيِهمْ  لَنَ ز ْلَنا ُمْطَمِئنىُتَ 
 َرُسواًل  َمَلًكا الس َماءِ  ِمنَ 
(٘۹). 
السجع  ل ا الً فَ ُعوْ   ُسواًل رَ  ُسواًل رَ 
 اؼبتوازي





 اًل.فَ ُعوْ 
 َشِهيًدا بِالل وِ  َكَفى ُقلْ  ۱٢
َنُكمْ  بَ ْيٍِت   َكانَ  ِإن وُ  َوبَ ي ْ
السجع  ر ا َفِعْيالً   َسِعَتًا َبِصَتًا
 اؼبتوازي
مها متفقان ُب 
التقفية و 
 

































 َبِصَتًا َخِبَتًا ِبِعَباِدهِ 
 الل وُ  يَ ْهدِ  َوَمنْ  (۹ٙ)
 ُيْضِللْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتدِ  فَ ُهوَ 
 ِمنْ  َأْولَِياءَ  ؽَبُمْ  ذبَِدَ  فَ َلنْ 
 يَ ْومَ  َوكَبُْشرُُىمْ  ُدونِوِ 
 ُوُجوِىِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ 
 َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا
 ُكل َما َجَهن مُ  َمْأَواُىمْ 






َنا َوَلَقدْ  ۱٣  ِتْسعَ  ُموَسى آتَ ي ْ
 فَاْسَألْ  بَ ي ىَناتٍ  آيَاتٍ 
 َجاَءُىمْ  ِإذْ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت 
 ِإينى  ِفْرَعْونُ  َلوُ  فَ َقالَ 
 ُموَسى يَا أَلَظُنُّكَ 
السجع  ر ا الً َمْفُعوْ   َمْثُبورًا َمْسُحوًرا
 اؼبتوازي







































 قَالَ  (۱ٓ۱) َمْسُحوًرا
 أَنْ َزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ 
 َربُّ  ِإال   َىُؤاَلءِ 
 َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ 
 يَا أَلَظُنُّكَ  َوِإينى  َبَصائِرَ 








































 نتائج البحث . أ
الباحثة حبثا عميقا ُب  تحبثاغبمدهلل رب العاؼبُت. بعد أن 
األبواب السابقة عن صبيع ما يتعلق هبذه البحث اعبامعية ربت العنوان 
"السجع ُب السورٌب الكهف و اإلسراء". فأما ىذه الفرصة اعبيدة 
 ػبالصة كما كانت مذكورة فيما يايل:أخدت الباحثة ا
 كانت اآليات من سورة الكهف تضمن على السجع اؼبطرف ىو: .ٔ
ٕٕ-ٕ۱، ٕٖ-ٕٗ، ٕٙ-ٕٚ، ٗ۷-ٗٛ، ٘ٗ-٘، ٙ۰-ٙ۱، ٙ۷-
ٙٛ، ٙ۹-ٚ۰، ٕٚ-۷ٖ، ۷ٗ-۷٘، ۷ٙ-ٚ۷، ٕٛ-ٖٛ، ٜٓ-
ٜ۱، ۱ٓ۲-۱ٖٓ، ۱ٓٚ-۱ٓٛ. 
 ،ٗ-ٖ واأليات تضمن على السجع اؼبتوازي ُب السورة الكهف منها:
۱ٓ-۱۱-۱۲، ۱ٜ-۲ٓ، ٖٖ-ٖٗ، ٖٛ-ٖٜ، ٙ۲-ٖٙ، ۷۰-
۷۱، ٛٗ-ٛ٘، ٛٚ-ٛٛ، ٜٔٓ-۱۱ٓ. 
 

































-ٖ اإلسراء تضمن على السجع اؼبطرف ىو:كانت اآليات من سورة  .۲
ٗ، ٙ-ٚ، ۱۱-۱ٕ، ۱ٙ-۱ٚ، ٕ۱-ٕٕ، ٕٗ-ٕ٘، ٕٙ-ٕ۷، 
ٖٗ-ٖ٘، ٖٙ-ٖٚ، ٖٗ-ٗٗ، ٗ٘-ٗٙ، ٖٙ-ٙٗ، ۷۰-ٚٔ 
, ٜ-ٛ واأليات تضمن على السجع اؼبتوازي ُب السورة اإلسراء منها:
ٔٛ-ٜٔ-ٕٓ ,ٕٛ-ٕٜ ,ٖ۰-ٖٔ ,ٜٗ-٘ٓ ,٘ٚ-٘ٛ ,ٚ۲-
۷ٖ-۷ٗ ,۷ٛ-۷ٜ ,ٛٗ-ٛ٘-ٛٙ ,ٛ۷-ٛٛ ,۹ٗ-۹٘ ,ٜٙ-
ٜ۷ ,ٔ۰ٔ-ٔ۰۲. 
راء واحد أما صبيع السجع الذي وجد ُب سورٌب الكهف و اإلس
من أنواع  و ثالثُت من أنواع السجع اؼبطرف, و واحد و ثالثة وعشرون
     السجع اؼبتوازي, وال يوجد إحدى من أنواع السجع اؼبرصع.
 اإلقتراحات . ب
بعون اهلل وتوفيقة ربت  بحثقد استطاعت أن تتم الباحثة ُب ىذه ال
أراد الباحثة أن تكون من العنون "السجع ُب السورٌب الكهف و اإلسراء". و 
القراء من يلتحق هبذه البحث ألجل التعمق واغبصول النفع واألعظم خاصة 
 للدراسة األدبية وما يتعلقبو.
 

































وال زبلو عن النقصان واألخطاء حث بعيدة من الكمال بال وما زال ىذا  
القراء أن يتمها إذا رجوا الباحثة الشروح لقلة علم الباحثة, فلذلك تبيان و ُب ال
عن القرائُت أو الباحثُت أن يقوم الباحثة  اوترجو  ال يليق فيها.وجدت بعض مل 
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